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ZEITSCHRIFT FÜR RECHT UND WIRTSCHAFT 
Das Provisions- und Aufwendungsrisiko bei der Kommission 
Von Professor Dr. Ingo KOLLER, Passau 
A. Aufriß des Problems 
I. Risikoverteilung nach H G B 
I n d e n h a n d e l s r e c h t l i c h e n V o r s c h r i f t e n über das K o m m i s -
sionsgeschäft i s t d e r F r a g e , w i e das P r o v i s i o n s - u n d A u f w e n -
d u n g s r i s i k o z w i s c h e n Kommiss i onär u n d K o m m i t t e n t v e r t e i l t 
w e r d e n s o l l , verhältnismäßig w e n i g A u g e n m e r k geschenkt 
w o r d e n . I n § 396 A b s . 1 H G B heißt es l e d i g l i c h , daß d e r K o m -
missionär d i e P r o v i s i o n erst f o r d e r n k a n n , w e n n das Geschäft 
z u r Ausführung g e k o m m e n ist , es se i d e n n , daß d ie A u s f ü h -
r u n g aus e i n e m i n d e r P e r s o n des K o m m i t t e n t e n l i e g e n d e n 
G r u n d u n t e r b l i e b e n is t . N i c h t ausdrückl ich geregelt i s t das 
P r o v i s i o n s r i s i k o für d e n F a l l , daß der Abschluß des A u s f ü h -
rungsgeschäftes oder d e m Kommiss ionär die H e r a u s g a b e des 
aus d e m Ausführungsgeschäft E r l a n g t e n unmögl i ch w i r d . 
N o c h unvollständiger w i r d d i e F r a g e des A u f w e n d u n g s r i s i k o s 
behande l t . §396 A b s . 2 H G B s t a t u i e r t , daß z u den d e m K o m -
missionär z u e r s e t z e n d e n A u f w e n d u n g e n n a c h §§ 670, 675 
B G B e ine Vergütung für d ie B e n u t z u n g se iner Lagerräume 
u n d Beförderungsmittel gehört . O b dies auch ge l t en s o l l , 
w e n n s i c h d i e Aus führung der K o m m i s s i o n als unmögl i ch e r -
w e i s t oder das E r l a n g t e n i c h t herausgegeben w e r d e n k a n n , 
w i r d n i c h t gesagt. D a s A u f w e n d u n g s r i s i k o ist a l l e i n i n § 385 
A b s . 1 H G B a n g e s p r o c h e n , der d e m K o m m i t t e n t e n das R e c h t 
g ibt , e i n Geschäft ( u n d d a m i t A u f w e n d u n g e n ) , das w e i s u n g s -
w i d r i g getätigt w u r d e , n i c h t für se ine R e c h n u n g ge l t en z u 
lassen . A u c h diese N o r m schaf f t n i c h t d i e K l a r h e i t , d i e sie 
v e r s p r i c h t ; d e n n der B e g r i f f d e r W e i s u n g w i r d n i c h t näher 
b e s t i m m t . 
W i e diese Lücken z u schl ießen s i n d , hängt e n t s c h e i d e n d 
d a v o n ab, i n w e l c h e m U m f a n g m a n d ie P f l i c h t e n des K o m -
missionärs, das K o m m i s s i o n s g u t z u l a g e r n , d ie Interessen des 
K o m m i t t e n t e n w a h r z u n e h m e n , e i n i h n e n gemäßes A u s f ü h -
rungsgeschäft abzuschl ießen u n d es gegebenenfa l l s a b z u w i k -
k e l n , das E r l a n g t e h e r a u s z u g e b e n sowie R e c h e n s c h a f t a b z u l e -
gen e inerseits u n d a n d e r e r s e i t s d i e P f l i c h t , P r o v i s i o n z u z a h -
l e n u n d die A u f w e n d u n g e n z u ersetzen , i n e i n G e g e n s e i t i g -
keitsverhältnis i m S i n n e d e r §§ 323 ff. B G B ste l l t . 
II. Streitstand 
I n der R e c h t s p r e c h u n g u n d L i t e r a t u r gehen d ie A n s i c h t e n 
auseinander , i n w i e w e i t diese P f l i c h t e n a ls „gegenseit ig" a n z u -
sehen s i n d . 
1. P r o v i s i o n s r i s i k o 
So w i r d e t w a i m H i n b l i c k au f das P r o v i s i o n s r i s i k o z w a r ganz 
a l l g e m e i n der Absch luß des Ausführungsgeschäftes a ls L e i -
s t u n g i m S i n n e d e r §§ 323 ff. B G B q u a l i f i z i e r t , i n der P f l i c h t 
z u r H e r a u s g a b e des E r l a n g t e n a b e r n a c h v e r b r e i t e t e r M e i -
n u n g l e d i g l i c h e ine A b w i c k l u n g s p f l i c h t gesehen *. Gestützt 
w i r d dies au f e i n e n Umkehrschluß aus § 396 A b s . 1 H G B 2 . 
D e r Gesetzgeber h a b e d e n Kommiss ionär m i t der G e f a h r b e l a -
stet, daß das Ausführungsgeschäft v o m D r i t t e n n i cht ausgeführt 
w e r d e , u m i h n z u r A u s w a h l s o l v e n t e r u n d zuverlässiger G e -
schäftspartner z u b e w e g e n 3 . D i e s e R e g e l u n g wäre über f lüs -
s i g gewesen, w e n n er d ie gesamte Uberführung der i m A u s -
führungsgeschäft v e r s p r o c h e n e n L e i s t u n g a n d e n K o m m i t -
t e n t e n als H a u p t l e i s t u n g des Kommiss ionärs angesehen hätte, 
w e i l d a n n s c h o n §323 B G B e i n g e g r i f f e n h ä t t e 4 . D e m w i r d 
entgegengehal ten , daß d e r K o m m i t t e n t w e n i g e r a m A u s f ü h -
rungsgeschäft a ls s o l c h e m a ls v i e l m e h r a n dessen E r g e b n i s 
in te ress i e r t se i u n d n u r hierfür d i e P r o v i s i o n a u f o p f e r n 
w o l l e 5 . 
2. Aufwendungsrisiko 
D e n A u f w e n d u n g s e r s a t z a n s p r u c h h a t e ine ältere R G - E n t -
s c h e i d u n g 6 ohne nähere Begründung i n das S y n a l l a g m a m i t 
d e m A n s p r u c h a u f H e r a u s g a b e des E r l a n g t e n geste l l t . 
S c h m i d t - R i m p l e r 7 k o m m t z u m g le i chen R e s u l t a t , i n -
d e m er z w a r das Gegenseitigkeitsverhältnis v e r n e i n t , d e m 
Kommiss ionär aber d e n A u f w e n d u n g s e r s a t z a n s p r u c h a l s 
„Modalität der H e r a u s g a b e " n u r Z u g u m Z u g gegen d e n 
T r a n s f e r des aus d e m Ausführungsgeschäft E r V m g t e n z u g e -
steht . A u f diese W e i s e s o l l e r r e i c h t w e r d e n , daß H e r a u s g a b e 
des E r l a n g t e n u n d E r s a t z d e r A u f w e n d u n g e n so a b g e w i c k e l t 
w e r d e n , a ls ob sie i m S y n a l l a g m a stünden. 
D i e h . M . 8 l e h n t dieses E r g e b n i s ab. D e r Kommiss ionär 
w e r d e n i c h t tätig, u m A u f w e n d u n g s e r s a t z z u e r h a l t e n ; der 
E r s a t z der A u f w e n d u n g e n er fo lge ausschließlich i m R a h m e n 
der A b w i c k l u n g des V e r t r a g e s . 
D a s A u f w e n d u n g s r i s i k o w i r d aber v o n m a n c h e n z u L a s t e n 
des Kommiss ionärs d a d u r c h e r w e i t e r t , daß z u m K r e i s d e r 
W e i s u n g e n i m S i n n e des § 385 A b s . 1 H G B gle ichermaßen 
nachträglich ergangene, k o n k r e t f o r m u l i e r t e H a n d l u n g s - oder 
U n t e r l a s s u n g s p r o g r a m m e w i e a l l g e m e i n e V e r t r a g s z i e l e g e -
zählt w e r d e n , d ie v o m Kommissionär i m R a h m e n p f l i c h t g e -
mäßen V e r h a l t e n s a n z u s t e u e r n s i n d 9 . H i e r a u s w i r d z u m T e i l 
w i e d e r a l l das h e r a u s g e n o m m e n , was z e i t l i c h n a c h d e m A b -
schluß des Ausführungsgeschäftes l iegt . D a z u gehört i n s b e -
sondere der T r a n s f e r des „Erlangten" 1 0 . 
III. Kritik 
D i e b i s l a n g v o r g e t r a g e n e n Lösungsversuche vermögen te i l s i n 
i h r e m E r g e b n i s , t e i l s i n i h r e r Begründung n i c h t z u überzeu -
gen. 
E s geht n i c h t an , das A u f w e n d u n g s r i s i k o i m m e r d e m K o m -
m i t t e n t e n m i t d e m A r g u m e n t a u f z u e r l e g e n , der K o m m i s s i o -
när w e r d e n i c h t tätig, u m A u f w e n d u n g s e r s a t z , s o n d e r n u m 
P r o v i s i o n z u e r l a n g e n ; d e n n m i t der g l e i c h e n Begründung 
müßte m a n a u c h e i n e m B a u u n t e r n e h m e r , der e ine Vergütung 
n a c h S e l b s t k o s t e n u n d e i n e m G e w i n n z u s c h l a g v e r e i n b a r t hat , 
v o l l v o m A u f w e n d u n g s r i s i k o be f re i en . A u c h der B a u u n t e r -
n e h m e r w i l l n i c h t b loß seine A u f w e n d u n g e n d e c k e n , s o n d e r n 
1 Schlegelberger!Hefermehl, H G B , 5. Auf l . 1977, § 384 A n m . 46; R G R K 
z. H G B - Ratz, 2. Auf l . 1960, § 384 A n m . 31; Knütel, Z H R 137 (1973) 
S. 285, 310 ff. 
2 Knütel, Z H R 137 (1973) S. 285, 314 f. 
3 Protokolle der Kommission zur Berathung eines A D H G B . hrsgg. 
von Lutz, 1858, B d . III, S. 1206. 
4 Knütel, Z H R 137 (1973) S. 285, 314. 
5 Vgl . R G Z 53 S. 371; Schmidt-Rimpler, Das Kommissionsgeschäft, i n : 
Ehrenberg, Handbuch des gesamten Handelsrechts, B d . V , 1. Abt . 
2. Hälfte, 1928, S. 848 f.; Düringer/HachenburglLehmann, H G B , 
3. A u f l . 1932, § 384 A n m . 68; Baumbachf Duden, H G B , 23. A u f l . 1978, 
§ 384 A n m . 4 c. 
6 R G Z 53 S. 371; ebenso Düringer!Hachenburg'Lehmann, H G B (Fn. 5), 
§ 384 A n m . 71. 
7 Schmidt-Rimpler, a.a.O. (Fn. 5), S. 849. 
8 Knütel, Z H R 137 (1973) S. 285, 311; Schlegelberger'Hefermehl, H G B 
(Fn. 1), § 384 A n m . 46, jeweils m. w. Nachw.; i . E . ebenso R G Z 82 
S. 403. 
9 Schmidt-Rimpler, a.a.O. (Fn. 5), S. 664 ff.; Düringer/Hachenburg! 
Lehmann, H G B (Fn. 5), § 384 A n m . 32; R G R K z. H G B - Ratz (Fn. 1), 
§ 384 A n m . 5; Knütel, Z H R 137 (1973) S. 285, 287 ff. m. w. Nachw.; 
a. M . RG, Warn 40 Nr. 20; SchlegelbergerWefermehl, H G B (Fn. 1), 
§ 385 A n m . 3. 
10 Schmidt-Rimpler, a.a.O. (Fn. 5). S. 861 f.; R G R K z. H G B - Ratz 
(Fn. 1), § 385 A n m . 5; Schlegelberger/Hefermehl, H G B (Fn. 1), § 385 
A n m . 5; Knütel, Z H R 137 (1973) S. 285, 309 ff.; a. M . Düringer/ 
Hachenburg/Lehmann, H G B (Fn. 5), § 385 A n m . 2; Heymann: Kötter, 
H G B , 21. Auf l . 1971, § 385 A n m . 1. 
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i n ers ter L i n i e e i n E n t g e l t für d e n E i n s a t z se iner A r b e i t s k r a f t 
u n d d ie Übernahme u n t e r n e h m e r i s c h e r R i s i k e n e r h a l t e n . D i e 
V e r t e i l u n g des A u f w a n d s r i s i k o s k a n n m a n desha lb n i c h t a n 
W i l l e n s f i k t i o n e n o r i e n t i e r e n . A u s s c h l a g g e b e n d muß v i e l m e h r 
- s o f e rn d ie P a r t e i e n k e i n e a b w e i c h e n d e n A b r e d e n ge t ro f f en 
h a b e n - d ie d e n V e r t r a g s t y p u s prägende n o r m a t i v e W e r t u n g 
se in . 
D i e s e W e r t u n g läßt s i c h n i c h t m i t H i l f e e ines e i n f a c h e n U m -
kehrsch lusses aus § 396 A b s . 1 S a t z 1 H G B a b l e i t e n . U m d e n 
Kommiss ionär a n z u h a l t e n , n u r m i t zuverlässigen D r i t t e n z u 
k o n t r a h i e r e n , w ä r e diese V o r s c h r i f t näml i ch a u c h d a n n e r f o r -
d e r l i c h gewesen , w e n n d e r G e s e t z g e b e r d a v o n ausgegangen 
wäre , d ie H e r a u s g a b e des „Er langten" se i „Le is tung" i m S i n n e 
des § 323 B G B ; d e n n a n d e r n f a l l s w ä r e d e r K o m m i t t e n t u n g e -
schützt geb l i eben , f a l l s d e r Kommiss i onär d e n A n s p r u c h aus 
d e m Ausführungsgeschäft a n i h n a b g e t r e t e n hätte u n d d e r 
D r i t t e d a n n n i c h t l e i s t e t 1 1 . 
G e n a u s o w e n i g e i n l e u c h t e n d ist d ie B e h a u p t u n g , H e r a u s g a b e 
s o w i e A u f w e n d u n g s e r s a t z p f l i c h t se i en A b w i c k l u n g s p f l i c h t e n 
u n d stünden d e s h a l b außerhalb des S y n a l l a g m a s , w e i l das 
Kommiss ionsgeschäft z u d e n Geschäftsbesorgungsverträgen 
gehöre , d i e m i t d e m A u f t r a g e n g v e r w a n d t seien. B e i d ieser 
P a r a l l e l e w i r d näml i ch übersehen, daß das B G B m i t d e m 
T y p u s „Au f t rag " e i n e n u n e n t g e l t l i c h e n V e r t r a g erfaßt h a t , 
w ä h r e n d d ie Geschäftsbesorgungsverträge e n t g e l t l i c h e V e r -
träge d a r s t e l l e n . Z w a r w i r d i n § 675 B G B au f z e n t r a l e V o r -
s c h r i f t e n des A u f t r a g s r e c h t s v e r w i e s e n . I n § 675 B G B ist a b e r 
ausdrückl ich v o n e i n e r „ entsprechenden" A n w e n d u n g d ie 
R e d e , so daß es v o n d a h e r o h n e w e i t e r e s mög l i ch ist , d ie für 
gegensei t ige Verträge gült igen N o r m e n e i n z u b r i n g e n . 
D i e Lösung des h i e r a u f g e w o r f e n e n P r o b l e m s muß desha lb 
t i e f e r ansetzen . M a n m u ß s i ch f r a g e n , w a r u m d ie für den 
W e r k - u n d D i e n s t v e r t r a g gült igen G e f a h r t r a g u n g s r e g e l n 
n i c h t oder n u r e ingeschränkt passen , f a l l s d i e E l e m e n t e der 
Geschäftsbesorgung u n d d e r K o m m i s s i o n h i n z u t r e t e n . D a z u 
i s t zuers t au f d i e F u n k t i o n d e r R i s i k o v e r t e i l u n g b e i n o r m a l e n 
Austauschverträgen e i n z u g e h e n u n d anschl ießend ist z u e r ö r -
t e r n , w a s e ine E n t l a s t u n g des Geschäftsbesorgers v o m A u f -
w a n d s r i s i k o r e c h t f e r t i g e n könnte . 
B. Eigener Lösungsansatz 
I. Risikoverteilung bei Geschäftsbesorgungsverträgen im 
Lichte normaler Austauschverträge 
1. Risikoverteilung am Beispiel eines normalen Werkvertrages 
I m W e r k v e r t r a g s r e c h t 1 2 h a t grundsätzl ich der U n t e r n e h m e r 
ohne Rücksicht au f e i n V e r s c h u l d e n d ie G e f a h r au f s i ch 
z u n e h m e n , daß er z u r E r s t e l l u n g des W e r k e s A u f w e n d u n g e n 
a n M a t e r i a l o d e r A r b e i t s k r a f t m a c h t , diese A u f w e n d u n g e n 
a b e r n i c h t z u m E r f o l g führen. G l e i c h e s g i l t , w e n n das W e r k 
v o r der A b n a h m e i n d e r Sphäre des U n t e r n e h m e r s u n t e r g e h t 
(§ 644 A b s . 1 S a t z 1 B G B ) . D i e s e F o r m d e r Z u r e c h n u n g v o n 
Vergütungsris iken u n d d a m i t z u g l e i c h v o n A u f w a n d s r i s i k e n 
a n d e n W e r k u n t e r n e h m e r b e r u h t a u f d e m G e d a n k e n der g e -
n e r e l l - t y p i s c h e n B e h e r r s c h b a r k e i t u n d d e r Fähigkeit, R i s i k o -
f o l g e n a u f z u f a n g e n 1 3 . 
D e n G e d a n k e n d e r g e n e r e l l - t y p i s c h e n B e h e r r s c h b a r k e i t k a n n 
m a n a m besten d a d u r c h umreißen, daß m a n i h n i n Gegensatz 
z u m V e r s c h u l d e n s p r i n z i p s te l l t . I m R a h m e n e i n e r a m F a h r -
lässigkeitsmaßstab o r i e n t i e r t e n V e r p f l i c h t u n g , G e f a h r e n a b -
z u w e h r e n , d ie d e r E r s t e l l u n g u n d Übergabe des W e r k e s d r o -
h e n , steht es - i d e a l i t e r - v o n v o r n h e r e i n fest, w e l c h e A n -
s t r e n g u n g e n der V e r p f l i c h t e t e m a c h e n muß , u m s i c h n i c h t 
d e n V o r w u r f e ines Sorgfal tverstoßes g e f a l l e n lassen z u m ü s -
sen. I n der R e g e l i s t dafür d i e Verkehrsübl i chkei t b e s t i m m t e r 
V o r k e h r u n g e n z u r G e f a h r e n a b w e h r e n t s c h e i d e n d 1 4 . 
D o r t , w o R i s i k e n - e t w a d e r U n t e r g a n g des W e r k e s - n a c h 
d e m P r i n z i p d e r g e n e r e l l - t y p i s c h e n B e h e r r s c h b a r k e i t z u g e -
r e c h n e t w e r d e n , w e r d e n d e m U n t e r n e h m e r ohne Rücksicht 
a u f e i n V e r s c h u l d e n grundsätzl ich a l l e G e f a h r e n aufgebürdet , 
d i e aus se iner Sphäre s t a m m e n oder s i c h i n i h r zuerst n i e d e r -
gesch lagen h a b e n . D e r m i t d e n Schäden belastete U n t e r n e h -
m e r w i r d desha lb v e r s u c h e n , G e f a h r e n i n d e m U m f a n g a u s -
z u s c h a l t e n , i n d e m d i e für d i e G e f a h r e n a b w e h r nötigen 
K o s t e n g e r i n g e r s i n d a ls d i e m i t e i n e r g e w i s s e n W a h r s c h e i n -
l i c h k e i t z u e r w a r t e n d e n Schäden. E i n e s i m p l e Rentabi l i täts-
a n a l y s e entsche idet a lso darüber , i n w i e w e i t G e f a h r e n h i n t a n -
g e h a l t e n w e r d e n 1 6 . L e t z t e n E n d e s entsche idet der W e t t b e -
w e r b u n d der M a r k t über A r t u n d U m f a n g der A b w e h r m a ß -
n a h m e n . Denn der U n t e r n e h m e r m u ß a l l e Schäden u n d R i s i -
k e n n u t z l o s e r A u f w e n d u n g e n , d ie e r n i c h t z u v e r m e i d e n ge -
w i l l t i s t , i n se ine K o s t e n e i n k a l k u l i e r e n u n d i h n e n i m nah-
m e n d e r Vergütung R e c h n u n g t r a g e n . Unterläßt er es, G e f a h -
r e n z u b a n n e n , o b w o h l d ies d u r c h a u s r e n t a b e l ist , so w e r d e n 
d i e B e s t e l l e r l a n g f r i s t i g au f andere U n t e r n e h m e r a u s w e i c h e n , 
d i e b i l l i g e r a n b i e t e n können. U m g e k e h r t r e s u l t i e r t für den 
U n t e r n e h m e r aus der E r m i t t l u n g e ines kostengünstigeren 
Weges d e r G e f a h r e n a b w e h r eine e r h e b l i c h e G e w i n n c h a n c e 1 6 , 
d e n n d ie a n d e r e n A n b i e t e r müssen n o c h m i t d e n h o h e n 
K o s t e n a r b e i t e n . D a s P r i n z i p der g e n e r e l l - t y p i s c h e n B e -
h e r r s c h b a r k e i t erfüllt m i t h i n d ie F u n k t i o n , i n e i n e m s e l b s t -
s t e u e r n d e n S y s t e m u n t e r d e m D r u c k des W e t t b e w e r b e s e i n e n 
A n r e i z z u s c h a f f e n , a l l e r e n t a b l e n Mögl ichkeiten z u r G e f a h -
r e n a b w e h r auszuschöpfen u n d neue W e g e d a z u z u e r m i t t e l n , 
a u c h w e n n das U n t e r l a s s e n der S c h a d e n s a b w e h r n i c h t f a h r -
lässig w ä r e 1 1 . 
V e r f e h l e n A u f w e n d u n g e n i h r e n E r f o l g , w e i l i h r e F u n k t i o n 
v o n e i n z e l n e n oder a l l e n U n t e r n e h m e r n r e n t a b e l n i c h t ge -
währleistet w e r d e n k a n n , so muß dies z. B . b e i m W e r k v e r t r a g 
h i n g e n o m m e n u n d als R i s i k o z u s c h l a g i n d e n P r e i s e i n k a l k u -
l i e r t w e r d e n . A u s d e n Risikozuschlägen s i n d Rücklagen z u 
b i l d e n , aus d e n e n d ie Schäden a b g e d e c k t w e r d e n können. 
S i n d a l l e U n t e r n e h m e r n i c h t i n der L a g e , b e s t i m m t e G e f a h -
r e n r e n t a b e l a b z u w e h r e n , so erhöht s i c h d e r P r e i s b e i a l l e n 
U n t e r n e h m e r n gleichmäßig. S i n d n u r e i n z e l n e U n t e r n e h m e r 
d a z u außerstande, so k o m m t es d a r a u f a n , w i e s i c h d ie P r e i s e 
e i n p e n d e l n . D e c k e n sie a u c h d ie Risikozuschläge d e r w e n i g e r 
r e n t a b e l a r b e i t e n d e n U n t e r n e h m e r , so können j e n e erhöhte 
G e w i n n e z i e h e n . G e h e n d ie P r e i s e u n t e r d e m D r u c k des 
W e t t b e w e r b e s h e r u n t e r , so müssen m i t t e l f r i s t i g d ie w e n i g e r 
r e n t a b e l w i r t s c h a f t e n d e n U n t e r n e h m e r aussche iden . 
V o n d e m so s k i z z i e r t e n G e d a n k e n g e n e r e l l - t y p i s c h e r 
B e h e r r s c h b a r k e i t h e r i s t es r i c h t i g , d e n U n t e r n e h m e r g r u n d -
sätzlich für a l l e aus s e i n e m M a c h t b e r e i c h s t a m m e n d e n oder 
s i c h i n i h m z u e r s t a u s w i r k e n d e n Störungen e i n t r e t e n z u l a s -
sen . D i e W a h r s c h e i n l i c h k e i t d e r a r t i g e r G e f a h r e n v e r m a g 
näml i ch d e r U n t e r n e h m e r t y p i s c h e r w e i s e a m bes ten a b z u -
schätzen u n d diese I n f o r m a t i o n e n a m le i ch tes ten i n r e n t a b l e 
A b w e h r m a ß n a h m e n u m z u s e t z e n . W o er i m E i n z e l f a l l z u m E r -
gebn i s k o m m t , daß e i n e A b w e h r u n r e n t a b e l i s t , v e r m a g er 
i m m e r h i n genauestens die e r f o r d e r l i c h e n Risikozuschläge 
z u b e s t i m m e n 1 8 . 
D a s z w e i t e t r a g e n d e E l e m e n t , d e r A b s o r p t i o n s g e d a n k e , 
knüpf t a*n d i e Fähigkeit a n , d u r c h e v i d e n t u n b e h e r r s c h b a r e 
Störungen v e r u r s a c h t e F e h l i n v e s t i t i o n e n a m bes ten a u f z u -
f a n g e n u n d z u s t r e u e n 1 9 . A u c h h i e r hängt diese Fähigkeit 
w e s e n t l i c h d a v o n ab , w i e gut e ine P a r t e i d i e W a h r s c h e i n l i c h -
k e i t u n d das A u s m a ß e t w a i g e r Schäden p r o g n o s t i z i e r e n k a n n . 
J e besser s ie d a z u i n der L a g e is t , desto s i c h e r e r u n d r e i -
b u n g s l o s e r v e r m a g sie e twa ige Schäden d u r c h a u s r e i c h e n d e 
Rückstel lungen a u f z u f a n g e n . I m R a h m e n des W e r k v e r t r a g e s 
i s t d ies b e i G e f a h r e n , d i e aus der Sphäre des U n t e r n e h m e r s 
s t a m m e n oder s i c h i n i h r zuerst a u s w i r k e n , regelmäßig der 
U n t e r n e h m e r . 
2. Risikoverteilung beim Geschäftsbesorgungsvertrag 
§ 675 B G B v e r w e i s t b e i D i e n s t - u n d Werkverträgen, d i e eine 
Geschäftsbesorgung z u m G e g e n s t a n d h a b e n , u n t e r a n d e r e m 
a u f §670 B G B . D i e s e r V o r s c h r i f t zu fo lge d a r f der A u f t r a g -
n e h m e r d e n E r s a t z se iner A u f w e n d u n g e n a u c h d a n n v e r l a n -
gen , w e n n s ie aus U r s a c h e n , d ie i n se iner Sphäre l a g e n oder 
s i c h dor t z u e r s t a u s w i r k t e n , er fo lg los b l i e b e n , so fern d e r A u f -
t r a g n e h m e r sie b e i E i n s a t z pf l ichtgemäßer S o r g f a l t für e r f o r -
11 Vgl . Schmidt-Rimpler, a.a.O. (Fn. 5), S. 796 f.; R G R K z. H G B - Ratz 
(Fn. 1), § 396 A n m . 3. 
12 Es kann hier dahingestellt bleiben, ob der Kommissionsvertrag zu 
den Dienst- oder Werkverträgen zu rechnen ist. Z u dieser Frage 
Schlegelberger'Hefermehl, H G B (Fn. 1), § 383 A n m . 36 m. w. Nachw. 
13 Vgl . dazu Koller, Die Risikozurechnung bei Vertragsstörungen in 
Austauschverträgen, 1979, 2. Kap. , 4. K a p . § 3 II. 
14 Vgl . Deutsch, Fahrlässigkeit und erforderliche Sorgfalt, 1963, 
S. 360 f. 
15 Vgl . Calabresi, The Costs of Accidents, New Haven and London 
1970, S. 69 ff.; Trimarchi, Z H R 136 (1972) S. 120 f.; Weyers, Unfa l l -
schäden, 1971, S. 505. 
16 Vgl . Trimarchi, Z H R 136 (1972) S. 128. 
17 Vgl . Trimarchi, Z H R 136 (1972) S. 129, 133; eingehend feiner Koller, 
Risikozurechnung, a.a.O. (Fn. 13), 2. K a p . § 1 I. 
18 V g l . Calabresi, Costs, a.a.O. (Fn. 15), S. 163; Calabresi Hirschoff, 
81 Yale L a w Journal 1060 ff. (1972); Barton, 1 Journal of Legal Stu-
dies, 293 f. (1972); ferner Koller, Risikozurechnung, a.a.O. (Fn. 13), 
2. K a p . § 1 II. 
19 Trimarchi, Z H R 136 (1972) S. 121; Calabresi, Costs, a.a.O. (Fn. 15), 
S. 40; Weyers, Unfallschäden, a.a.O. (Fn. 15), S. 518; ferner Koller, 
Risikozurechnung, a.a.O. (Fn. 13), 2. K a p . § 2. 
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d e r l i c h h a l t e n dur f t e . B e i m A u f t r a g l euchtet d i e S a c h g e r e c h -
t i g k e i t d ieser R e g e l u n g sofort e i n , d a d e r A u f t r a g n e h m e r 
n i c h t aus der Vergütung Rücklagen b i l d e n k a n n , f a l l s S c h ä -
d e n , d ie se iner Sphäre angehören, überhaupt n i c h t oder n i c h t 
r e n t a b e l a b g e w e h r t w e r d e n können. V o m S t a n d p u n k t d e r 
R i s i k o v e r t e i l u n g b e i n o r m a l e n Austauschverträgen i s t j e d o c h 
e ine u n m o d i f i z i e r t e Übernahme des § 670 B G B a u f e n t g e l t -
l i c h e Geschäftsbesorgungsverträge n u r s c h w e r verständl ich. 
D e n Schlüssel für diese R e g e l u n g l i e f e r t das K r i t e r i u m d e r 
Geschäftsbesorgung. D i e 2. K o m m i s s i o n , d i e dieses K r i t e r i u m 
i n das B G B a u f g e n o m m e n hatte , sah s i c h a l l e r d i n g s a u ß e r -
s tande , es näher z u b e s t i m m e n 2 0 . A u c h i m L a u f e d e r R e c h t s -
e n t w i c k l u n g ist es b i s l a n g n i c h t ge lungen , d i e K o n t u r e n oder 
a u c h n u r d ie z e n t r a l e n Züge der „Geschäf tsbesorgung" ü b e r -
e i n s t i m m e n d h e r a u s z u a r b e i t e n . Z u m T e i l w i r d das W e s e n d e r 
Geschäftsbesorgung i n e iner spez i f i s chen T r e u e p f l i c h t des 
S c h u l d n e r s 2 1 , z u m T e i l i n der „Tätigkeit w i r t s c h a f t l i c h e r 
A r t " gesehen, „die für e i n e n a n d e r e n u n d i n s e i n e m Interesse 
v o r g e n o m m e n " w e r d e 2 2 . B e i d e D e u t u n g e n w e i s e n a u f e i n e 
spez i f i s che S t r u k t u r d e r geschuldeten L e i s t u n g h i n , d i e i m 
w e s e n t l i c h e n d a d u r c h c h a r a k t e r i s i e r t i s t , daß s ie v o n d e n 
P a r t e i e n n i c h t i n h a l t l i c h k o n k r e t f i x i e r t i s t oder 
a ls o b j e k t i v b e s t i m m b a r e r E r f o l g d u r c h e i n e 
A u s l e g u n g der Wil lenserklärungen z u e r m i t t e l n i s t . B e i G e -
schäftsbesorgungsverträgen ist d ie geschuldete L e i s t u n g v i e l -
m e h r t y p i s c h e r w e i s e r a h m e n a r t i g u m r i s s e n . 
I n n e r h a l b dieses R a h m e n s ist es A u f g a b e des Geschä f t sbesor -
gers, n a c h e i g e n e m pf l ichtgemäßen E r m e s s e n so z u h a n d e l n , 
w i e dies se iner Einschätzung der C h a n c e n u n d R i s i k e n z u -
f o lge a m bes ten d e n Interessen des Geschäftsherren e n t -
s p r i c h t . D iese K o n s t e l l a t i o n f indet s i c h gerade b e i d e r K o m -
m i s s i o n , w o der Kommiss ionär d ie A n g e b o t e z u m A b s c h l u ß 
v o n Ausführungsgeschäften u n t e r e i n a n d e r a b w ä g e n u n d s i c h 
z. B . auch über legen m u ß , ob es s i c h r e n t i e r t , m i t zusätz -
l i c h e m A u f w a n d i m Interesse des K o m m i t t e n t e n w e i t e r e 
O f f e r t e n e i n z u h o l e n . D a d ie geschuldete L e i s t u n g i n t e r s u b -
j e k t i v faßbar n u r r a h m e n a r t i g u m r i s s e n u n d d e r R a h m e n 
treuegemäß auszufüllen ist , würde s i c h e i n Geschäftsherr 
v i e l f a c h eher s c h a d e n a ls nützen, w e n n er d e n Geschä f t sbe -
sorger m i t d e m v o l l e n A u f w a n d s r i s i k o b e l a s t e n w o l l t e . D e r 
Geschäftsbesorger könnte nämlich häufig v e r s u c h e n , d i e G e -
f a h r z u m i n i m i e r e n , daß der v o n i h m e ingesetzte A u f w a n d 
se ine Z w e c k e v e r f e h l t , i n d e m er - z w a r p f l i c h t w i d r i g , a b e r 
n i c h t n a c h w e i s b a r - i m e igenen Interesse i n d e m i h m g e -
s te ck ten R a h m e n d e n j e n i g e n E r f o l g anstrebt , d e r für i h n m i t 
d e m ger ings ten A u f w a n d s r i s i k o v e r b u n d e n i s t , se lbst w e n n 
e i n anderer e b e n f a l l s i n d e m R a h m e n l i e g e n d e r E r f o l g n a c h 
M e i n u n g des Kommiss ionärs z w a r höhere R i s i k e n m i t s i c h 
b r i n g t , d e m Geschäftsherrn j e d o c h e inen i n s g e s a m t größeren 
N u t z e n v e r s p r i c h t . A u s dieser P e r s p e k t i v e h e r a u s l i e g t es 
s o m i t i m Interesse des Geschäftsherrn, daß d e r Geschä f t sbe -
sorger A u f w e n d u n g e n a u f i h n abwälzen d a r f , so lange d i eser 
n i c h t d e r e n E r f o l g s l o s i g k e i t b e i sorgfältiger P r ü f u n g a l l e r 
Umstände v o r h e r s e h e n mußte . D e r Geschäftsherr k a n n d a n n 
nämlich d a v o n a u s g e h e n , daß s i c h d e r Geschäftsbesorger 
n i c h t bemüht, o h n e Rücksicht au f d e n i h m a ls Geschä f t s -
h e r r n zuf l ießenden N u t z e n seine A u f w a n d s g e f a h r z u m i n i -
mieren , s o n d e r n v e r s u c h t , das i m Interesse des Geschä f t s -
h e r r n l i egende O p t i m u m aus A u f w a n d u n d V o r t e i l e n , aus 
R i s i k e i u n d C h a n c e n z u v e r w i r k l i c h e n . 
II. V e r t e i l u n g des Aufwands- und Provisionsrisikos bei 
der Geschäftsbesorgungskommission 
1. D i e A u f w a n d s g e f a h r 
A u c h i m K o m m i s s i o n s r e c h t ha t der Gesetzgeber das S c h w e r -
gewicht auf e ine o p t i m a l e Ausführung der K o m m i s s i o n g e -
legt, i n d e m er i n § 396 A b s . 2 H G B n i c h t n u r a u f § 675 B G B , 
sondern a u c h ausdrückl ich au f § 670 B G B v e r w i e s . 
D a m i t ist aber noch n i c h t gesagt, daß diese W e r t u n g i n 
a l l e n P h a s e n des Kommissionsverhältnisses z u m T r a g e n 
k o m m e n müßte. Se lbs t i m B e r e i c h der Geschäf tsbesorgungs -
verträge ist es d u r c h a u s a n e r k a n n t , daß § 670 B G B n i c h t 
i m m e r e ingre i f t . B e i d e n e n t g e l t l i c h e n Geschäf tsbesorgungs -
verträgen k a n n d u r c h a u s i m E n t g e l t e ine Vergütung für b e -
s t i m m t e F o r m e n v o n A u f w e n d u n g e n e n t h a l t e n s e i n 2 3 . E s 
s te l l t s i ch d a h e r d ie F r a g e , ob z. B . d ie i n § 670 B G B ange legte 
W e r t u n g a u c h d a n n d e n A u s s c h l a g g ibt , w e n n d e r K o m m i s -
sionär das „Erlangte" n i c h t h e r a u s z u g e b e n i n d e r L a g e is t . 
Für eine Vernachlässigung dieser W e r t u n g z u g u n s t e n e i n e r 
A n w e n d u n g des § 323 B G B s p r i c h t h i e r d e r U m s t a n d , daß 
s i c h der Kommissionär b e i e iner B e l a s t u n g m i t d e m A u f -
w a n d s r i s i k o veranlaßt sähe, se ine B e m ü h u n g e n u m die G e -
f a h r e n a b w e h r z u o p t i m i e r e n , u n d daß er e t w a i g e V e r l u s t e i n 
A n b e t r a c h t se iner Nähe z u d e n R i s i k o f a k t o r e n zuverlässiger 
e i n k a l k u l i e r e n könnte . A u c h s c h e i n t a n s i c h d i e G e f a h r , daß 
d e r Kommiss ionär d i e z u r Aus führung d e r K o m m i s s i o n e i n -
gesetzten A u f w e n d u n g e n ohne Rücks icht a u f d ie In teressen 
des K o m m i t t e n t e n m i n i m i e r t , n i c h t so groß z u s e i n ; d e n n das 
L a g e r r i s i k o i s t v e r g l e i c h s w e i s e b e d e u t e n d g e r i n g e r a ls d i e 
G e f a h r , daß überhaupt k e i n passendes Ausführungsgeschäft 
z u s t a n d e k o m m t oder t r o t z vernünft igen E i n s a t z e s v o n A u f -
w e n d u n g e n das anges t reb te Ausführungsgeschäf t s che i ter t . 
A u s d e r P e r s p e k t i v e des h i s t o r i s c h e n Gesetzgebers mußte 
diese G e f a h r j e d o c h anges i ch ts der w i r t s c h a f t l i c h e n S i t u a t i o n 
d e r Kommiss ionäre , d i e für sie z u r Z e i t d e r K o d i f i k a t i o n des 
K o m m i s s i o n s r e c h t e s c h a r a k t e r i s t i s c h w a r 2 4 , a ls e r h e b l i c h g r ö -
ßer eingeschätzt w e r d e n . D i e Kommiss ionäre h a t t e n v i e l f a c h 
n i c h t das n o t w e n d i g e E i g e n k a p i t a l , u m a ls Eigenhändler a u f -
t r e t e n u n d d ie d a m i t v e r b u n d e n e n G e w i n n c h a n c e n w a h r n e h -
m e n z u können o d e r s ie w u r d e n a b e r d u r c h d i e mächtigeren 
K o m m i t t e n t e n i n d i e R o l l e v o n H i l f s p e r s o n e n der K a u f -
l e u t e 2 5 abgedrängt . D a diese Kommiss i onäre a u c h , a n d e r s 2 < 
als H a n d e l s v e r t r e t e r , n i c h t ständig für i h r e A u f t r a g g e b e r i n 
überschaubaren B e r e i c h e n tätig w a r e n , k o n n t e der G e s e t z g e -
b e r d a v o n ausgehen , daß diese Kommiss i onäre i n a l l e n B e r e i -
c h e n so w e i t w i e n u r mög l i ch v e r s u c h e n würden , d ie i h n e n 
verschuldensunabhängig z u g e r e c h n e t e n A u f w a n d s r i s i k e n z u 
m i n i m i e r e n , a u c h w e n n s i c h dies l e t z t l i c h z u L a s t e n e i n e r 
o p t i m a l e n I n t e r e s s e n w a h r n e h m u n g a u s w i r k e n so l l te . V o r d i e -
s e m H i n t e r g r u n d i s t d i e gesetzgeber ische E n t s c h e i d u n g v e r -
ständlich, d ie K o m m i s s i o n ä r e i m m e r n u r d a n n m i t d e m A u f -
w a n d s r i s i k o z u b e l a s t e n , w e n n i h n e n e i n V e r s c h u l d e n s v o r -
w u r f g e m a c h t w e r d e n k a n n , z u m a l d a m i t z u g l e i c h e i n e r g e -
w i s s e n s o z i a l e n Schutzbedürft igkeit d e r Kommiss ionäre 
R e c h n u n g g e t r a g e n w e r d e n k o n n t e . 
F r e i l i c h h a t s i c h d i e S t e l l u n g d e r Kommiss ionäre seit d e r 
M i t t e des 19. J a h r h u n d e r t s , a l s das K o m m i s s i o n s r e c h t i m 
A D H G B k o d i f i z i e r t w u r d e , v o r n e h m l i c h d u r c h die s te igende 
B e d e u t u n g der E f f e k t e n k o m m i s s i o n g e w a n d e l t 2 1 . D e r größte 
T e i l d e r Ef fektenkommiss ionsgeschäfte w i r d heute v o n B a n -
k e n a b g e w i c k e l t , n i c h t z u l e t z t d e s h a l b , w e i l d i e R e c h t s p r e -
c h u n g i m Interesse d e r B a n k k u n d e n bes t reb t w a r , d e n B a n -
k e n e i n e n Übergang z u m E i g e n h a n d e l z u e r s c h w e r e n 2 8 . 
D i e w i r t s c h a f t l i c h e E n t w i c k l u n g des Kommissionsgeschäftes 
r e c h t f e r t i g t es i n d e s s e n n i c h t , d i e P o s i t i o n des h i s t o r i s c h e n 
Gesetzgebers völ l ig z u v e r l a s s e n ; d e n n a u c h heute n o c h s t e l l t 
das Kommiss ionsgeschäft e i n e n V e r t r a g s t y p u s dar , z u d e m 
k a p i t a l - u n d m a r k t s c h w a c h e K a u f l e u t e s o l l e n g r e i f e n k ö n -
n e n , w e n n sie n i c h t i n d e r L a g e s i n d , d i e R o l l e eines E i g e n -
händlers z u übernehmen. A l l e r d i n g s s c h e i n t es a n g e b r a c h t , 
g e r a d e d ie k a p i t a l - u n d m a r k t s t a r k e n Kommiss ionäre i m I n -
teresse e i n e r b e s s e r e n R i s i k o s t e u e r u n g u n d -bewäl t igung i n 
größerem U m f a n g m i t A u f w a n d s r i s i k e n z u be las ten . D i e 
Praktikabil ität e i n e r s o l c h e n R e g e l u n g v e r b i e t e t es j e d o c h , i m 
E i n z e l f a l l n a c h K a p i t a l - u n d Marktstärke z u d i f f e r e n z i e r e n . 
M a n so l l te v i e l m e h r a n d e n U m s t a n d anknüpfen , daß k a p i t a l -
u n d m a r k t s t a r k e Kommiss i onäre i h r e Auf t räge übl icherweise 
d u r c h S e l b s t e i n t r i t t e r l e d i g e n (vg l . 29 A b s . 1 A G B der B a n -
ken) 2 9 . D e r S e l b s t e i n t r i t t s i g n a l i s i e r t außerdem eine d e m 
20 Protokolle der Kommission für die zweite Lesung des Entwurfs 
des Bürgerlichen Gesetzbuches, 1898, B d . II, S. 351; vgl. ferner 
Stauding er I Nipper dey, B G B , 11. A u f l . 1958, § 675 A n m . 16. 
21 Esser, Schuldrecht, B d . II, Besonderer Tei l , 4. A u f l . 1971, S. 184; 
Esser/Weyers, Schuldrecht, B d . II, Besonderer Tei l , Tei lband 1, 
5. A u f l . 1977, S. 280 f. 
22 B G H Z 45 S. 223, 228; Erman/Hauß, B G B , 6. A u f l . 1975, § 675 A n m . 1, 2; 
Palandt/Thomas, B G B , 37. A u f l . 1978, § 675 A n m . 2; ähnlich Larenz, 
Schuldrecht, B d . II, 11. A u f l . 1977, S. 307 ff.; w. Nachw. bei Staudin-
ger/Nipperdey, B G B (Fn. 20), § 675 A n m . 4 ff., der seinerseits dem 
K r i t e r i u m „Geschäftsbesorgung" jede eigenständige Bedeutung ab-
spricht. 
23 Erman/Hauß, B G B (Fn. 22), § 675 A n m . 8; PalandtlThomas, B G B 
(Fn. 22), § 675 A n m . 4 b ; vgl . ferner BGH, N J W 1973 S. 46 = B B 1973 
S. 402 sowie den § 87 d H G B . 
24 V g l . dazu Schmidt-Rimpler, a.a.O. (Fn. 5), S. 543 ff., bes. S. 566. 
25 Entwurf eines Handelsgesetzbuches nebst Denkschrift, 1896, S. 231. 
26 Von daher ist die Regelung des § 87 d H G B zu erklären. Das Inter-
esse des Unternehmers allein, nicht mit Aufwendungsrisiken be-
lastet zu werden (vgl. Steindorff, Festschrift Dölle, B d . I, 1963, 
S. 273, 283 f. m. Nachw.>, kann nicht genügen, da dieses Argument 
auch zugunsten des Kommittenten ins Feld geführt werden könnte. 
27 V g l . Schmidt-Rimpler, a.a.O. (Fn. 5), S. 554 ff.; Freiherr von Dal-
wigk zu Lichtenfels, Das Effektenkommissionsgeschäft, 1975, S. 59 ff. 
28 V g l . Canaris, Bankvertragsrecht, 1975, A n h . § 357 H G B A n m . 780; 
SchlegelbergerlHefermehl, H G B (Fn. 1), § 383 A n m . 26, jeweils m. w. 
Nachw. 
29 V g l . dazu Canaris, Bankvertragsrecht, a.a.O. (Fn. 28), A n h . § 357 
H G B A n m . 1351. 
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E i g e n h a n d e l angenäherte S i t u a t i o n ; d e n n d e r selbst e i n t r e -
t ende Kommiss ionär i s t be re i t , a u f eigene R e c h n u n g z u k a u -
f e n u n d z u v e r k a u f e n u n d is t regelmäßig i n der L a g e , g e g e n -
über d e m K o m m i t t e n t e n e ine g e m i n d e r t e R e c h e n s c h a f t s -
p f l i c h t d u r c h z u s e t z e n . G e g e n ü b e r d e m K r e i s der selbst e i n -
t r e t e n d e n Kommiss i onäre e r s c h e i n t es m i t h i n d u r c h a u s v e r -
t r e t b a r , d i e B e l a s t u n g m i t A u f w a n d s r i s i k e n z u erhöhen. I n 
w e l c h e m U m f a n g dies z u ges chehen hat , s o l l u n t e n w e i t e r e r -
örtert w e r d e n 3 0 . A l s Z w i s c h e n e r g e b n i s b l e i b t j e d e n f a l l s f e s t -
z u h a l t e n , daß d e r n o r m a l e Kommiss ionär i n a l l e n P h a s e n der 
Geschäftsabwicklung d e n E r s a t z se iner A u f w e n d u n g e n v e r -
l a n g e n k a n n , es se i d e n n , i h n träfe e i n V e r s c h u l d e n d a r a n , 
daß b e s t i m m t e A u f w e n d u n g e n n u t z l o s s i n d oder nutz l os w e r -
d e n . 
2. Das Provisionsrisiko 
D i e P r o v i s i o n s o l l d e n E i n s a t z d e r A r b e i t s k r a f t des K o m m i s -
sionärs u n d s e i n e r O r g a n i s a t i o n entge l ten . I m U n t e r s c h i e d 
z u r B e h a n d l u n g des A u f w a n d s r i s i k o s ha t d e r Gesetzgeber das 
P r o v i s i o n s r i s i k o w e i t g e h e n d d e m Kommiss ionär aufgebürdet . 
D e r Kommiss ionär trägt d i e G e f a h r , daß er k e i n A u s f ü h -
rungsgeschäft z u s t a n d e b r i n g t . D e r Gesetzgeber h a t es h i e r 
a lso h i n g e n o m m e n , daß d e r Kommiss ionär u n t e r Umständen 
s e i n Interesse , daß d e r E i n s a t z se iner A r b e i t s k r a f t en tgo l t en 
w i r d , i n d e n V o r d e r g r u n d s t e l l t u n d darüber das Interesse des 
K o m m i t t e n t e n a n d e m bestmögl i chen Absch luß vernach lä -
ßigt. E r h i e l t es a b e r o f f e n s i c h t l i c h für gera ten , d e n K o m m i s -
sionär d u r c h d i e Erfo lgsabhängigkeit d e r P r o v i s i o n z u m o t i -
v i e r e n , s i c h m i t a l l e n Krä f ten u m e i n e n i m t r a g b a r e n R a h -
m e n l i e g e n d e n A b s c h l u ß z u bemühen. D a n e b e n sp ie l t , w i e 
s i c h aus d e n M o t i v e n z u m A D H G B 3 1 e r g i b t , a u c h der G e -
d a n k e e iner p a r t i a r i s c h e n 3 2 B e t e i l i g u n g a n d e m für d e n K o m -
m i t t e n t e n e r z i e l t e n , p a u s c h a l i e r t erfaßten N u t z e n e ine 
w e s e n t l i c h e R o l l e . L e t z t e r e s h a t s i c h besonders d e u t l i c h i n 
d e n R e c h t s f o l g e n n i e d e r g e s c h l a g e n , die d u r c h d ie Kündigung 
des K o m m i s s i o n s v e r t r a g e s ausgelöst w e r d e n . § 367 des E n t -
w u r f e s eines H G B s a h i n A n l e h n u n g a n d ie §§ 628 A b s . 1 S a t z 
1, 649 B G B v o r , daß d e r Kommiss ionär e i n e n d e n Umständen 
n a c h angemessenen T e i l d e r P r o v i s i o n e r h a l t e n so l l te , f a l l s 
d e r K o m m i t t e n t d i e K o m m i s s i o n v o r d e m Abschluß eines 
Ausführungsgeschäftes w i d e r r u f e 3 3 . D e r E n t w u r f w u r d e 
j e d o c h n i c h t Gese tz . D a m i t s c h n i t t m a n d e m Kommiss ionär , 
d e m gekündigt w o r d e n w a r , e i n e n A n s p r u c h au f e ine V e r g ü -
t u n g für seine b i s h e r i g e n B e m ü h u n g e n ab, a u c h w e n n er k e i -
n e r l e i G r u n d für d ie K ü n d i g u n g ge l i e fer t hat te . Z u erklären 
is t diese R e g e l u n g n u r m i t d e m U m s t a n d , daß d ie P r o v i s i o n 
a u c h d ie F u n k t i o n h a t , d e n Kommissonär a n d e m ( t y p i s i e r -
ten) N u t z e n z u b e t e i l i g e n , d e r d e m K o m m i t t e n t e n aus e i n e m 
Ausführungsgeschäft zuf l ießen w i r d 3 4 . 
D e r Gesetzgeber h a t d e m Kommiss ionär das P r o v i s i o n s r i s i k o 
j e d o c h n i c h t n u r b i s z u m Absch luß des Ausführungsgeschäf -
tes au fer l eg t . G e m ä ß § 396 A b s . 1 S a t z 1 H G B k a n n der K o m -
missionär d ie P r o v i s i o n ers t fördern, w e n n das z w i s c h e n i h m 
u n d d e m D r i t t e n v e r e i n b a r t e G e s c h ä f t 3 5 z u r „ A u s f ü h r u n g 3 6 
g e k o m m e n i s t " ; d . h . d e r D r i t t e gele istet hat . D iese V o r s c h r i f t 
s o l l t e n a c h d e m W i l l e n des h i s t o r i s c h e n Gesetzgebers d e n 
Kommiss ionär a n s p o r n e n , „das Geschäft a u f so l ider B a s i s " 
a u s z u f ü h r e n 3 7 . S i e b a s i e r t d e m n a c h au f d e n P r i n z i p i e n der 
a b s t r a k t e n B e h e r r s c h b a r k e i t u n d A b s o r b i e r b a r k e i t v o n R i s i -
k e n , d ie für n o r m a l e Austauschgeschäfte c h a r a k t e r i s t i s c h 
s i n d . I n d i e g l e i c h e R i c h t u n g w e i s t e i n V e r g l e i c h des § 396 
A b s . 1 S a t z 2 m i t § 87 a A b s . 3 S a t z 2 H G B . L e t z t e r e V o r s c h r i f t 
b e f r e i t d e n A u f t r a g g e b e r s c h o n d a n n v o n d e r P f l i c h t , d i e B e -
mühungen des H a n d e l s v e r t r e t e r s z u vergüten, w e n n d e m 
A u f t r a g g e b e r aus e i n e m n i c h t z u v e r t r e t e n d e n G r u n d die 
Ausführung des v o m H a n d e l s v e r t r e t e r v e r m i t t e l t e n Geschäf -
tes unmögl ich oder u n z u m u t b a r g e w o r d e n ist . D a d u r c h w i r d 
d e r H a n d e l s v e r t r e t e r i n s tärkerem Maß a n d e m R i s i k o b e t e i -
l i g t 3 8 , daß d e r U n t e r n e h m e r aus v o n i h m b e h e r r s c h b a r e n 
o d e r k a l k u l i e r b a r e n G r ü n d e n leistungsunfähig ist u n d selbst 
aus d e m Geschäft k e i n e n N u t z e n z i e h e n k a n n , w e i l der D r i t t e 
e b e n f a l l s n i c h t le is tet . K o m m t h i n g e g e n b e i d e r K o m m i s s i o n 
d e r K o m m i t t e n t n i c h t i n d e n Genuß d e r v o m D r i t t e n i m A u s -
führungsgeschäft v e r s p r o c h e n e n L e i s t u n g , w e i l er se lbst aus 
i r g e n d e i n e m i n se iner P e r s o n l i e g e n d e n G r u n d le istungsunfä-
h i g is t , so m u ß e r g l e i c h w o h l P r o v i s i o n e n t r i c h t e n . E s i s t also 
u n e r h e b l i c h , ob d e r K o m m i t t e n t l e t z l i c h d e n U m s t a n d , daß er 
aus d e m Ausführungsgeschäft k e i n e r l e i t y p i s i e r t e n N u t z e n z u 
z i e h e n v e r m a g , se lbst z u v e r t r e t e n ha t oder i h m e i n anderes 
V e r h a l t e n z u m u t b a r w a r . § 396 A b s . 1 S a t z 2 2. H a l b s a t z H G B 
k a n n m i t h i n i n P a r a l l e l e z u d e m a u f Mietverträge z u g e -
s c h n i t t e n e n § 552 B G B 8 9 ges te l l t w e r d e n . D i e V e r t e i l u n g des 
P r o v i s i o n s r i s i k o s i n d e r D u r c h f ü h r u n g s -
p h a s e h a t d e m n a c h grundsätzl ich n a c h d e n für n o r m a l e 
Austauschverträge gült igen Maßstäben z u e r f o lgen . S i e s i n d 
i m Interesse e iner s c h n e l l e n , r e i b u n g s l o s e n A b w i c k l u n g v o n 
Kommiss ionsverträgen a l l e n f a l l s i n d e m P u n k t z u m o d i f i z i e -
r e n , daß d e r Kommiss ionär seines P r o v i s i o n s a n s p r u c h e s a u c h 
d a n n v e r l u s t i g geht , w e n n d e r D r i t t e i n f o l g e eines aus der 
P e r s p e k t i v e des Kommiss ionärs u n v o r h e r s e h b a r e n G r u n d e s 
leistungsunfähig w i r d . 
V o n d i e s e m A u s g a n g s p u n k t aus ist d ie F r a g e z u klären, 
w a r u m das Gese tz i n H i n b l i c k a u f das P r o v i s i o n s r i s i k o e i n e n 
ganz a n d e r e n W e g e ingesch lagen h a t a l s b e i der B e h a n d l u n g 
des A u f w a n d s r i s i k o s . W e n n nämlich e i n e m Kommiss ionär i n 
d e r a r t g r o ß e m U m f a n g das P r o v i s i o n s r i s i k o aufgebürdet 
w i r d , so l i e g t doch ähnlich w i e i m Z u s a m m e n h a n g m i t d e m 
A u f w a n d s r i s i k o 4 0 d i e V e r m u t u n g n ah e , daß d e r K o m m i s s i o -
när i m R a h m e n seines E r m e s s e n s - t r e u e w i d r i g , a b e r u n n a c h -
w e i s b a r - d i e j e n i g e n Ausführungsgeschäfte a n s t r e b e n w e r d e , 
d ie m i t d e m g e r i n g s t e n R i s i k o u n d E i n s a t z a n e igener 
A r b e i t s k r a f t u n d e igenen O r g a n i s a t i o n s m i t t e l n e r r e i c h t w e r -
d e n können. E r w i r d s i c h - m i t a n d e r e n W o r t e n - also m ö g -
l i c h e r w e i s e n i c h t so sehr u m d ie Geschäfte m i t d e m höchsten 
N u t z e n für d e n K o m m i t t e n t e n kümmern , s o n d e r n u m d i e j e n i -
gen Geschäfte , d ie a m s i c h e r s t e n zus tande k o m m e n u n d die 
v o n d e n a l s a m leistungsfähigsten g e l t e n d e n D r i t t e n a n g e b o -
t e n w e r d e n , m a g a u c h se iner Einschätzung zu fo lge d e r p o t e n -
t i e l l e N u t z e n des K o m m i t t e n t e n b e i a n d e r e n Geschäften höher 
se in . U n t e r se iner A n s i c h t n a c h g l e i c h s i cheren Geschäften w i r d 
der Kommiss ionär , der se iner G e w i n n m a x i m i e r u n g d e n V o r -
r a n g e inräumt, das Geschäft tätigen, das er m i t d e m verhä l t -
nismäßig n i e d r i g s t e n A u f w a n d a n e igener A r b e i t u n d der 
A r b e i t s e iner L e u t e abzuschließen i n der L a g e ist . B e i n ä h e -
r e m Z u s e h e n zeigt s i c h j e d o c h , daß h i e r i n gar k e i n so großer 
W e r t u n g s w i d e r s p r u c h l i eg t , w i e es d e n A n s c h e i n h a t . D a s G e -
setz v e r t e i l t n u r das A u f w e n d u n g s - u n d P r o v i s i o n s r i s i k o 
n i c h t a n h a n d e iner e i n z i g e n M a x i m e , s o n d e r n setzt Pr ior i tä -
ten . A n erste S t e l l e setzt es das Interesse des K o m m i t t e n t e n , 
daß ü b e r h a u p t e i n i m auftragsgemäßen R a h m e n l i e g e n -
des Ausführungsgeschäft z u s t a n d e k o m m t . A l s I n s t r u m e n t 
z u r Förderung dieses Z i e l e s d i e n t i h m d ie Er fo lgsabhängig -
k e i t d e r P r o v i s i o n . D a s g l e i che M i t t e l w i r d a u c h dor t v e r -
w a n d t , w o es d a r u m geht, daß d e r K o m m i t t e n t d u r c h die L e i -
s tung des D r i t t e n ü b e r h a u p t d i e k o n k r e t e C h a n c e erhält, 
i n d e n Genuß der m i t H i l f e des Ausführungsgeschäftes e r -
s t r eb t en V o r t e i l e z u ge langen . E r s t i n d r i t t e r L i n i e s o l l d i e 
V e r t e i l u n g d e r A u f w a n d s - u n d P r o v i s i o n s r i s i k e n d e m Z i e l 
eines i n d e r K o s t e n / N u t z e n - R e l a t i o n für d e n K o m m i t t e n t e n 
o p t i m a l e n Ausführungsgeschäftes n i c h t i m W e g e stehen. D e m 
hat das G e s e t z zunächst d a d u r c h R e c h n u n g ge tragen , daß es 
d e m Kommiss ionär das R i s i k o v o n A u f w e n d u n g e n a b g e n o m -
m e n h a t . W ü r d e s i c h dieses R i s i k o r e a l i s i e r e n , so wäre das 
für d e n Kommiss ionär besonders s c h m e r z h a f t , w e i l er z u r 
A u f g a b e v o n K a p i t a l g e z w u n g e n wäre . E r w i r d desha lb b e -
sonders geneigt s e i n , u n t e r d e m D e c k m a n t e l des E r m e s s e n s 
seine A u f w e n d u n g e n u n d h i e r m i t a u c h s e i n R i s i k o z u L a s t e n 
des K o m m i t t e n t e n n i e d r i g z u h a l t e n . D a s P r o v i s i o n s r i s i k o 
spürt d e r Kommiss ionär j e d o c h n i c h t so h a r t ; d e n n die P r o v i -
30 Siehe bei F n . 72. 
31 Protokolle der Commission zur Berathung eines allgemeinen H a n -
delsgesetzbuches, 1857, S. 716. 
32 Z u m Begriff vgl. Larenz, Schuldrecht, B d . II, a.a.O. (Fn. 22), 
S. 391 ff. m. Nachw. 
33 Vgl . Denkschrift, a.a.O. (Fn. 25), S. 239. 
34 Eine weitere Konsequenz der partiarischen Ausgestaltung des P r o -
visionsanspruches ist, daß der Kommissionär selbst dann keine 
Provision fordern kann, wenn der Abschluß eines Ausführungs-
geschäftes durch eine unvorhersehbare hoheitliche M a ß n a h m e b lok-
kiert worden sein sollte. Gleiches gilt, falls das Hindernis, an dem 
die Ausführung der Kommission scheitert, aus der Sphäre des 
Kommittenten stammte oder sich dort zuerst ausgewirkt hat; denn 
§ 396 Abs. 1 Satz 2 2. Halbsatz H G B bezieht sich nur auf die Durch-
führungsphase (Denkschrift, a.a.O. [Fn. 25], S. 239). Bei schuld-
haftem Verhalten des Kommissionärs kommt jedoch ein Schadens-
ersatzanspruch in Betracht. 
35 Vgl . Denkschrift, a.a.O. (Fn. 25), S. 239. 
36 Der Begriff „Auslieferung" ist, wie schon bei den Beratungen zum 
A D H G B (Protokolle, a.a.O. [Fn. 3], S. 1205 f.) und zum H G B (Denk-
schrift, a.a.O. [Fn. 25], S. 238 f.) klar erkannt wurde, mißverständ-
lich. 
37 Protokolle, a.a.O. (Fn. 3), S. 1206. 
38 Zutreffend Hey mann! Kötter, H G B (Fn. 10), § 396 A n m . 2; Gierke! 
Sandroch, Handels- und Wirtschaftsrecht, 6. A u f l . 1975, S. 466. 
39 Vgl , R G Z 98 S. 101 ff., 147, 304 ff.; Beuthien, Zweckstörung und 
Zweckerreichung, 1969, S. 84 f.; Köhler, Unmöglichkeit und Ge-
schäftsgrundlage bei Zweckstörungen i m Schuldverhältnis, 1971; 
ferner Koller, Risikozurechnung, a.a.O. (Fn. 13), 3. K a p . § 1 II, § 3 
II c, 4. K a p . § 3 I. 
40 Dazu oben bei F n . 23. 
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s i o n d e c k t l e d i g l i c h d e n E i n s a t z der A r b e i t s k r a f t u n d d e r p e r -
sönl ichen s o w i e s a c h l i c h e n O r g a n i s a t i o n s m i t t e l des K o m m i s -
sionärs. I m m e r h i n geht h i e r der Kommiss ionär g e g e b e n e n f a l l s 
se iner C h a n c e v e r l u s t i g , e inen G e l d a n s p r u c h z u e r w e r b e n 
u n d w i r d s i ch d a h e r ans t rengen , se ine P r o v i s i o n s c h a n c e z u 
s i c h e r n . G l e i c h w o h l w i r d er w a h r s c h e i n l i c h n o r m a l e r w e i s e 
n i ch t so sehr d a r a u f achten, daß er d e n A u f w a n d a n e igener 
A r b e i t s k r a f t u n d d e n se iner L e u t e möglichst g e r i n g hält, 
w e n n er d a d u r c h au f d e n se inem E r m e s s e n zu fo lge o p t i m a l e n 
Abschluß für d e n K o m m i t t e n t e n v e r z i c h t e n müßte . D e r E i n -
satz d e r e igenen A r b e i t s k r a f t , se iner L e u t e u n d s e i n e r s o n s t i -
gen O r g a n i s a t i o n s m i t t e l t r a g e n nämlich F i x k o s t e n c h a r a k t e r ; 
d. h . , s ie müssen o h n e h i n bezah l t w e r d e n . D e r K o m m i s s i o n ä r 
w i r d d a h e r w a h r s c h e i n l i c h - s o f e rn er n i c h t v o n a n d e r e n G e -
schäften i n A n s p r u c h g e n o m m e n ist - se ine I n t e r e s s e n n i c h t 
so s t a r k i n d e n V o r d e r g r u n d s t e l l e n ; d e n n er h a t a u c h d ie 
Rückwirkungen v o n günstigen Abschlüssen auf d e n R u f se iner 
F i r m a i n R e c h n u n g z u setzen. E r w i r d - anders f o r m u l i e r t -
eher d e r O p t i m i e r u n g des N u t z e n s des K o m m i t t e n t e n d e n 
V o r z u g geben v o r e i n e r M i n i m i e r u n g d e r B e l a s t u n g se iner 
O r g a n i s a t i o n u n d s e i n e r A r b e i t s k r a f t , a u c h w e n n i h m a ls 
Kommiss ionär e ine Vernachlässigung d e r K o m m i t t e n t e n -
Interessen n i c h t n a c h w e i s b a r wäre , w e i l er j e d e r z e i t e ine 
andere B e w e r t u n g d e r Geschäftsrisiken vorschützen könnte . 
A l l e s i n a l l e m s te l l t d i e gesetzl iche V e r t e i l u n g d e r A u f w a n d s -
u n d P r o v i s i o n s r i s i k e n e i n e n b r a u c h b a r e n K o m p r o m i ß z w i s c h e n 
d e m Interesse des K o m m i t t e n t e n d a r , daß er überhaupt i n 
den Genuß eines A n s p r u c h e s gegen e i n e n leistungsfähigen 
D r i t t e n ge langt u n d d e m Interesse , daß i h m dieser A n s p r u c h 
d e n o p t i m a l e n N u t z e n beschert . 
V o n d i e sem S t a n d p u n k t aus lassen s i c h n u n d i e F r a g e n b e -
a n t w o r t e n , ob d e r Kommiss ionär a u c h das P r o v i s i o n s r i s i k o 
au f s i c h z u n e h m e n h a t , f a l l s das E r l a n g t e i n s e i n e r Sphäre 
untergeht u n d w i e § 396 A b s . 1 S a t z 2 2. H a l b s a t z H G B i m e i n -
ze lnen auszu legen ist . 
a) P r o v i s i o n s r i s i k o i m F a l l e d e r U n m ö g l i c h -
k e i t d e r H e r a u s g a b e d e r v o m D r i t t e n 
e r l a n g t e n G e g e n s t ä n d e 
E s hat s i ch gezeigt , daß das Gesetz das P r o v i s i o n s r i s i k o v e r -
wendet , u m d e n Kommiss ionär z u m o t i v i e r e n , s i c h über d ie 
v e r k e h r s e r f o r d e r l i c h e S o r g f a l t h i n a u s z u bemühen , daß ü b e r -
h a u p t e i n Ausführungsgeschäft m i t e i n e m leistungsfähigen 
D r i t t e n zustande k o m m t . H i e r a u s d a r f j e d o c h n i c h t der 
Schluß gezogen w e r d e n , daß i m übrigen der Kommiss ionär 
v o m P r o v i s i o n s r i s i k o b e f r e i t w e r d e n m ü ß t e 4 1 . D a m i t w ü r d e 
m a n nämlich d e m U m s t a n d z u w e n i g G e w i c h t b e i m e s s e n , daß 
d e m K o m m i t t e n t e n n i c h t d a m i t ged ient i s t , daß überhaupt 
e i n Ausführungsgeschäft v e r e i n b a r t i s t u n d der D r i t t e l e i s te t , 
w e n n die v o m D r i t t e n ge le i s te ten O b j e k t e später u n t e r g e h e n 
oder der K o m m i t t e n t s i e n i c h t p r o g r a m m g e m ä ß erhält. D a s 
Interesse des K o m m i t t e n t e n r i c h t e t s i c h l e t z t l i c h d a r a u f , daß 
er i n den Genuß der m i t H i l f e des Ausführungsgeschäftes z u 
beschaf fenden Gegenstände ge langt . D i e Aus führung d e r 
K o m m i s s i o n u n d d i e L e i s t u n g des D r i t t e n s i n d n u r Z w i s c h e n -
s ta t i onen au f d e m W e g z u d i e s e m Z i e l . D e s h a l b e r s c h e i n t es 
a u c h angebracht , das P r o v i s i o n s r i s i k o sowe i t a l s mög l i ch 
n a c h Maßgabe der P r i n z i p i e n a b s t r a k t e r B e h e r r s c h b a r k e i t 
u n d A b s o r b i e r b a r k e i t 4 2 e inzuse tzen , u m d ie E r r e i c h u n g dieses 
Z ie les z u fördern oder z u m i n d e s t d i e K o n s e q u e n z e n e i n e r 
Z i e l v e r f e h l u n g z u m i l d e r n . I n B e t r a c h t k o m m t hier für v o r 
a l l e m der Z e i t r a u m , i n d e m s i c h das v o m D r i t t e n „Er langte " 
i n der Sphäre des Kommiss ionärs be f inde t . D i e aus se iner 
Sphäre s t a m m e n d e n oder s i c h dor t zuers t a u s w i r k e n d e n G e -
f a h r e n v e r m a g nämlich der Kommiss ionär b e d e u t e n d besser 
z u s t e u e r n u n d e i n z u k a l k u l i e r e n . D a g e g e n s p r i c h t a u c h n i c h t 
d ie Erwägung, daß eine höhere R i s i k o b e l a s t u n g l e t z t l i c h z u m 
N a c h t e i l des K o m m i t t e n t e n a u s s c h l a g e n müßte , d a s i c h der 
Kommiss ionär n o c h stärker veranlaßt sähe, d a s j e n i g e G e -
schäft z u tätigen, das m i t d e m g e r i n g s t e n A r b e i t s e i n s a t z 
r e a l i s i e r b a r is t . E s ist zuzugeben , daß d ie Erhöhung des P r o -
v i s i o n s r i s i k o s d u r c h e ine Z u r e c h n u n g der d i e H e r a u s g a b e des 
„Erlangten" h i n d e r n d e n Störungen i n d iese R i c h t u n g w i r k e n 
k a n n . M a n d a r f das Ausmaß eines s o l c h e n E i n f l u s s e s j e d o c h 
n i c h t überschätzen, w e i l j a d e r Kommiss ionär aus s e i n e r 
S i c h t l e d i g l i c h d e n E i n s a t z se iner A r b e i t s k r a f t u n d d e r se iner 
L e u t e m i n i m i e r e n könnte, d i e o h n e h i n w e i t g e h e n d F i x k o s t e n -
c h a r a k t e r a u f w e i s e n . Z u m a n d e r e n w i r d i n a l l e r R e g e l der 
G e f a h r , daß das E r l a n g t e n i c h t w i r d h e r a u s g e g e b e n w e r d e n 
können, w e g e n i h r e r Überschaubarkeit k e i n e so e r h e b l i c h e 
B e d e u t u n g be igemessen w e r d e n , daß a l l e i n d e s h a l b d e r K o m -
missionär v e r s u c h e n würde , u n t e r V e r z i c h t a u f eine n a c h 
p f l i chtgemäßem E r m e s s e n o p t i m a l e Aus führung s e i n e n 
A r b e i t s e i n s a t z au f d e n g e r i n g s t e n , n a c h außen v e r t r e t b a r e n 
U m f a n g z u s e n k e n ; d e n n günstige Abschlüsse w i r k e n s i ch 
i m m e r v o r t e i l h a f t a u f den „ g o o d w i l l " s e iner F i r m a aus . E r 
w i r d s i c h eher bemühen, s i c h d u r c h e ine S t e i g e r u n g se iner 
A n s t r e n g u n g e n u m die G e f a h r e n a b w e h r se ine P r o v i s i o n s -
chance z u b e w a h r e n . D i e B e l a s t u n g m i t d e m e r w e i t e r t e n P r o -
v i s i o n s r i s i k o ist a u c h d e m r e l a t i v k a p i t a l - u n d m a r k t s c h w a -
c h e n Kommiss ionär z u z u m u t e n ; d e n n d i e G e f a h r e i n e r U n -
mögl ichkeit der H e r a u s g a b e i s t verhältnismäßig gut k a l k u -
l i e r b a r u n d das R i s i k o des Kommiss ionärs beschränkt s i ch 
au f d e n V e r l u s t der P r o v i s i o n . A u s der S i c h t e i n e r V e r b e s s e -
r u n g der G e f a h r e n a b w e h r u n d R i s i k o s t r e u u n g ersche int es 
d e m n a c h angebracht , d e m Kommiss i onär d ie „Pre isgefahr" 
für d e n F a l l e ines U n t e r g a n g e s des v o n d e m D r i t t e n „Er lang -
t e n " i n se iner Sphäre d a d u r c h a u f z u e r l e g e n , daß m a n d i e 
P f l i c h t e n , P r o v i s i o n z u z a h l e n u n d das „Er langte" h e r a u s z u -
geben, i n e i n Gegenseit igkeitsverhältnis i m S i n n e des § 323 
A b s . 1 B G B s t e l l t 4 3 . § 447 B G B f i n d e t natürlich z u g u n s t e n des 
Kommiss ionärs A n w e n d u n g . 
b) D e r „ i n d e r P e r s o n d e s K o m m i t t e n t e n 
l i e g e n d e G r u n d " (§ 3 9 6 A b s . 1 S a t z 2 
2. H a l b s a t z H G B ) 
E i n e maßgebl i che R o l l e s p i e l e n d i e G e d a n k e n a b s t r a k t e r B e -
h e r r s c h b a r k e i t , A b s o r b i e r b a r k e i t u n d V e r a n l a s s u n g a u c h b e i 
der E n t s c h e i d u n g der F r a g e , w a n n d e r D r i t t e w e g e n „eines i n 
der P e r s o n des K o m m i t t e n t e n l i e g e n d e n G r u n d e s " n i c h t l e i -
stet. 
D i e h . M . u n t e r s c h e i d e t i n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g - gestützt 
a u f d e n W o r t l a u t d e r N o r m - z w i s c h e n Gründen, d ie a u s -
schließlich d ie P e r s o n des K o m m i t t e n t e n b e t r e f f e n u n d s o n -
s t i gen U r s a c h e n 4 4 . S i e ist a b e r n i c h t g a n z konsequent . E i n e r -
seits legt s ie d e m K o m m i t t e n t e n s c h l e c h t h i n d i e G e f a h r auf , 
daß er f e h l e r h a f t e W a r e l i e f e r t , a u c h w e n n d i e M a n g e l h a f t i g -
k e i t d e r W a r e au f m i t vertragsgemäßer S o r g f a l t e r k e n n b a r e n 
F e h l e r n des z u g e l i e f e r t e n M a t e r i a l s b e r u h e n s o l l t e ; a n d e r e r -
seits s o l l s i c h d e r Kommiss ionär u m s o n s t bemüht h a b e n , f a l l s 
der K o m m i t t e n t n i c h t l i e f e r t , w e i l s e i n e m L i e f e r a n t e n e i n 
L i e f e r v e r b o t au fe r l eg t w u r d e 4 5 . S o w i e m a n i n der e r s t en 
V a r i a n t e a r g u m e n t i e r e n könnte , e ine w e s e n t l i c h e Störungs -
q u e l l e l i ege i n der P e r s o n des V o r l i e f e r a n t e n , so k o m m t m a n 
i n der z w e i t e n V a r i a n t e n i c h t u m h i n , f e s t z u s t e l l e n , daß d e r 
K o m m i t t e n t d e n leistungsunfähigen V o r l i e f e r a n t e n ausgewählt 
hat te . D i e Lösung des P r o b l e m s h a t b e i d e r F e s t s t e l l u n g a n -
zusetzen , daß d e m Kommiss ionär das P r o v i s i o n s r i s i k o n o r m a -
l e r w e i s e au fer l eg t w i r d , . w e i l e r - g e n e r a l i s i e r t - es i n d e r 
H a n d hat te , e i n e n leistungsfähigen D r i t t e n a l s P a r t n e r des 
Ausführungsgeschäftes auszuwählen. B e r u h t j e d o c h d ie U r s a -
che dafür, daß der D r i t t e n i c h t l e i s te t , a u f e i n e m U m s t a n d , 
der i n der Sphäre des K o m m i t t e n t e n s e i n e n U r s p r u n g h a t t e 
oder s i c h d o r t zunächst a u s w i r k t e , so besaß t y p i s c h e r w e i s e 
der K o m m i t t e n t d i e besseren B e h e r r s c h u n g s - u n d A b s o r p -
t ionsmöglichkeiten. D e r K o m m i t t e n t h a t d e s h a l b i n s o l c h e n 
K o n s t e l l a t i o n e n das P r o v i s i o n s r i s i k o a u f s i c h z u n e h m e n 
(§ 396 A b s . 1 S a t z 2 2. H a l b s a t z H G B ) . E s ist m i t h i n z . B . 
gleichgültig, ob der D r i t t e n i c h t p r o g r a m m g e m ä ß z a h l t , w e i l 
i h m d e r K o m m i t t e n t m a n g e l h a f t e W a r e ge l i e f e r t hat oder i n -
fo lge der Leistungsunfähigkeit se ines V o r l i e f e r a n t e n gar n i chts 
ge l i e fer t ha t . S o l l t e d ie aus d e r Sphäre des K o m m i t t e n t e n 
s t a m m e n d e oder s i ch i n i h r z u e r s t a u s w i r k e n d e Störung u n -
v o r h e r s e h b a r gewesen se in , so i s t d ies n o r m a l e r w e i s e i r r e l e -
v a n t . D e r Kommiss ionär k a n n nämlich s e i n e n P r o v i s i o n s a n -
s p r u c h auch au f d e n G e d a n k e n stützen, daß a u c h er selbst d i e 
Störung i n k e i n e r W e i s e besser z u s t e u e r n u n d a u f z u f a n g e n i n 
der L a g e w a r u n d daß i h n d e r K o m m i t t e n t z u m E i n s a t z s e i -
ner A r b e i t s k r a f t u n d O r g a n i s a t i o n veranlaßt hat te 4 6 . V e r w e i -
41 So Knütel, Z H R 137 (1573) S. 285, 314. Siehe dazu auch oben bei 
F n . 11. 
42 Z u den Begriffen siehe oben bei F n . 12. 
43 Ebenso R G Z 53 S. 371; Baumbachi Duden, H G B (Fn. 5), § 384 A n m . 
4 c; Düringer/Hachenburg/Lehmann, H G B (Fn. 5), § 384 A n m . 68; 
Schmidt-Rimpler, a.a.O. (Fn. 5), S. 848 m. w. Nachw.; ablehnend 
Knütel, Z H R 137 (1973) S. 285, 310 ff.; Schlegelberger/Hefermehl, 
H G B (Fn. 1), § 384 A n m . 46, jeweils m. Nachw. 
44 Vgl . Schlegelberger/Hefermehl, H G B (Fn. 1), § 396 A n m . 16; Schmidt-
Rimpler, a.a.O. (Fn. 5), S. 802. 
45 Schlegelberger/Hefermehl, H G B (Fn. 1), § 396 A n m . 16; ähnlich 
R G R K z. H G B - Ratz (Fn. 1), § 396 A n m . 5; Schmidt-Rimpler, a.a.O. 
(Fn. 5), S. 803; Gierke!Sandrock, Handels- und Wirtschaftsrecht, 
B d . I (Fn. 38), S. 466 m. Nachw. 
46 Z u eng daher Müller-Erzbach, Deutsches Handelsrecht, 2.'3. A u f l . 
1928, S. 171. 
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g e r n d a r f d e r K o m m i t t e n t a u s n a h m s w e i s e d ie P r o v i s i o n s z a h -
l u n g j e d o c h dor t , wo das H i n d e r n i s , das s ich zuerst i n se iner 
Sphäre a u s g e w i r k t hat te , g l e i chze i t i g a u c h a n d e r e n p o t e n t i e l -
l e n V e r t r a g s p a r t n e r n des Kommiss ionärs d ie Durchführung 
unmögl i ch gemacht h ä t t e 4 7 . Z u d e n k e n ist in d i e s e m Z u s a m -
m e n h a n g a n das B e i s p i e l , daß der Kommiss ionär au f den 
V e r k a u f v o n W a r e n i n das A u s l a n d spez ia l i s i e r t ist u n d die 
Durchführung des Ausführungsgeschäftes d a r a n scheitert , 
daß e i n E x p o r t v e r b o t ergeht . 
III. Weisungsverstoß im Sinne des § 385 Abs. 1 H G B und 
die Aufwands-, Provisions- sowie Leistungsgefahr 
1. Die Restriktion des § 385 Abs. 1 H G B im Falle 
unverschuldeter Weisungsverstöße 
E i n e A u s n a h m e v o n d e m G r u n d s a t z , daß d e m Kommiss ionär 
das A u f w a n d s r i s i k o n u r b e i Sorgfaltsverstößen au fer l eg t 
w e r d e n d a r f , s c h e i n t § 385 A b s . 1 H G B z u s ta tu i e ren . D a n a c h 
b r a u c h t d e r K o m m i t t e n t das Ausführungsgeschäft n i c h t für 
seine R e c h n u n g g e l t e n z u lassen , w e n n der Kommiss ionär 
n i c h t gemäß s e i n e n W e i s u n g e n gehande l t hat . „Nicht für 
seine R e c h n u n g g e l t e n l a s s e n " heißt, daß der Kommiss ionär 
w e d e r E r s a t z d e r m i t d e m Ausführungsgeschäft z u s a m m e n -
h ä n g e n d e n 4 8 A u f w e n d u n g e n n o c h P r o v i s i o n v e r l a n g e n dar f , 
es se i d e n n , daß d e r K o m m i t t e n t d i e A b w e i c h u n g g e n e h -
m i g t 4 9 . N a c h d e m W o r t l a u t des § 385 A b s . 1 H G B t r i t t diese 
R e c h t s f o l g e a u c h d a n n e i n , w e n n d e n Kommiss ionär k e i n 
V e r s c h u l d e n a m Weisungsverstoß t r i f f t . I n der L i t e r a t u r w i r d 
d iese V o r s c h r i f t d a m i t gerecht fer t ig t , der Gesetzgeber t rage 
m i t i h r d e m U m s t a n d R e c h n u n g , daß der Kommiss ionär m i t 
e i n e m Ausführungsgeschäft , das n i c h t d e n W e i s u n g e n e n t -
spreche , n u r e i n e n u n t a u g l i c h e n Erfüllungsversuch g e m a c h t 
h a b e 5 0 . D e r K o m m i t t e n t , d e r das Geschäft zurückweise , 
m a c h e n u r ge l t end , daß das Ausführungsgeschäft k e i n e E r -
fül lung des K o m m i s s i o n s v e r t r a g e s dars te l l e . D e s h a l b dürfe 
der Kommissionär , d e r s i c h n i c h t e n t s p r e c h e n d d e n W e i s u n -
gen des K o m m i t t e n t e n v e r h a l t e , d ie v o n i h m getätigten A u f -
w e n d u n g e n n i c h t d e n Umständen n a c h für e r f o r d e r l i c h h a l -
t e n (§ 670 B G B ) 
D i e s e Erklärung ist j e d e n f a l l s i m H i n b l i c k auf das A u f w e n -
d u n g s r i s i k o n i c h t v o l l s t i c h h a l t i g . W i e oben herausgearbe i t e t 
w u r d e , k a n n d e r Kommiss ionär d e n E r s a t z der A u f w e n d u n -
g e n a u c h d a n n v e r l a n g e n , f a l l s e i n Ausführungsgeschäft n i c h t 
z u s t a n d e g e k o m m e n ist , selbst w e n n d ie U r s a c h e n hierfür i n 
se iner Sphäre l a g e n . D i e A b w ä l z u n g der A u f w e n d u n g e n 
s che i ter t n u r dor t , w o er n a c h sorgfältiger Prüfung a l l e r U m -
stände e r k e n n e n mußte , daß d ie A u f w e n d u n g e n n a c h v e r -
ständigem E r m e s s e n n i c h t z u d e m anges trebten Z i e l e führen 
w ü r d e n 5 2 . A u f d e n U m s t a n d a l l e i n , daß der w e i s u n g s w i d r i g e 
Absch luß eines "Ausführungsgeschäftes n i c h t z u r Erfüllung 
des K o m m i s s i o n s v e r t r a g e s führt, k a n n d e m n a c h § 385 A b s . 1 
H G B n i c h t gestützt w e r d e n 5 3 . 
A u c h d i e P a r a l l e l e z u § 670 B G B versagt , f a l l s der W e i s u n g s -
verstoß n i c h t s c h u l d h a f t w a r . I n d e r R e g e l w i r d z w a r der A b -
schluß eines Ausführungsgeschäftes u n t e r Mißachtung v o n 
W e i s u n g e n v o n e i n e m V e r s c h u l d e n des Kommissionärs b e -
g le i te t se in . D a s g i l t v o r a l l e m d a n n , w e n n m a n d e n B e g r i f f 
d e r „Weisung" e n g i m S i n n e k o n k r e t f o r m u l i e r t e r H a n d -
l u n g s - oder U n t e r l a s s u n g s p r o g r a m m e faßt. H a t d e r K o m m i s -
sionär z. B . d i e W e i s u n g vergessen , so b e r u h t dies au f fahr läs -
s i g e m V e r h a l t e n . S c h u l d h a f t s i n d a u c h I n t e r p r e t a t i o n s f e h l e r , 
f a l l s der Kommiss ionär d i e W e i s u n g r i c h t i g v e r s t e h e n 
m u ß t e 5 4 . U b e r g e h t e r w i l l e n t l i c h d ie W e i s u n g , so w i r d i h m 
dies gemäß §§ 385 A b s . 2 H B G , 665 B G B n u r d a n n z u g e r e c h -
net , w e n n er n a c h verständigem E r m e s s e n n i c h t a n n e h m e n 
d u r f t e , daß d e r K o m m i t t e n t e ine A b w e i c h u n g b i l l i g e n würde . 
E s s i n d aber a u c h d u r c h a u s Weisungsverstöße v o r s t e l l b a r , 
d i e ohne V e r s c h u l d e n des Kommissionärs e r f o l g e n 5 5 . M a n 
ste l le s i ch n u r v o r , daß s i c h b e i d e r Übermittlung e i n e r W e i -
s u n g auf t e l e g r a f i s c h e m Wege a n e ine F i l i a l e e i n Übermit t -
l u n g s f e h l e r e i n s c h l e i c h t oder daß d e m Kommiss ionär e ine 
W e i s u n g z u g e g a n g e n ist , d ie d e m Kommiss ionär ohne dessen 
V e r s c h u l d e n n i c h t r e c h t z e i t i g z u r K e n n t n i s ge langt ist . 
E s zeigt s i c h i n d i esen Fällen e i n g r a v i e r e n d e r W i d e r s p r u c h 
e inerse i ts z w i s c h e n der für d e n K o m m i s s i o n s v e r t r a g als G e -
schäftsbesorgungsverhältnis c h a r a k t e r i s t i s c h e n V e r t e i l u n g des 
A u f w a n d s r i s i k o s , d i e i n d e n §§ 396 A b s . 2 H G B , 670 B G B 
i h r e n N i e d e r s c h l a g g e f u n d e n hat , u n d andererse i ts der d e m 
W o r t l a u t des § 385 A b s . 1 H G B z u e n t n e h m e n d e n R e g e l u n g 
d e r A u f w a n d s g e f a h r . V o n d a h e r s te l l t s i c h d ie F r a g e , ob § 385 
A b s . 1 H G B n i c h t z u r e s t r i n g i e r e n ist , soweit er das A u f -
w a n d s r i s i k o rege l t . 
§ 385 A b s . 1 H G B e r l a u b t d e m K o m m i t t e n t e n , w e i s u n g s w i d r i g e 
Ausführungsgeschäfte zurückzuweisen u n d / o d e r S c h a d e n s e r -
satz z u v e r l a n g e n . D a s Zurückweisungsrecht ent laste t d e n 
K o m m i t t e n t e n v o n d e m u n t e r Umständen s c h w i e r i g z u f ü h -
r e n d e n N a c h w e i s eines S c h a d e n s 5 8 . G l e i c h z e i t i g g ibt es i h m 
e i n D r u c k m i t t e l a n d ie H a n d , d e n Kommissionär , d e r d e n 
V e r l u s t seines A u f w e n d u n g s e r s a t z - 5 7 u n d P r o v i s i o n s a n s p r u -
ches befürchten muß, z u z w i n g e n , seine W e i s u n g e n z u b e a c h -
ten , auch w e n n für d e n K o m m i t t e n t e n n u r A f f e k t a t i o n s w e r t e 
au f d e m S p i e l s tehen so l l t en . Geschäfte, d ie se inen W e i s u n g e n 
n i cht entsprechen, b r a u c h t s i ch d e r K o m m i t t e n t n i ch t a u f -
drängen z u lassen , ohne z u g l e i c h s e i n e n A n s p r u c h au f w e i -
sungsgemäße Ausführung a u f g e b e n z u müssen 5 8 . 
D iese F u n k t i o n e n w e r d e n n u r u n w e s e n t l i c h ausgehöhlt, f a l l s 
m a n das Zurückweisungsrecht i m H i n b l i c k a u f d e n 
A u f w e n d u n g s e r s a t z a n s p r u c h a n e i n V e r s c h u l d e n 
des Kommiss ionärs b i n d e t 5 9 ; d e n n i n a l l e r R e g e l w i r d s i c h 
der Kommiss ionär für e i n e n Weisungsverstoß o h n e h i n n i c h t 
e x k u l p i e r e n können. A n d e r e r s e i t s w i r d au f diese W e i s e der 
§ 385 A b s . 1 H G B b r u c h l o s i n das a l l g e m e i n e S y s t e m des K o m -
miss ionsrechtes e i n g e f ü g t 8 0 , so w i e m a n j a a u c h n a c h ganz 
h . M . 6 1 d i e i n 385 A b s . 1 H G B s ta tu ie r te S c h a d e n s e r s a t z -
p f l i c h t v o n e i n e m V e r s c h u l d e n abhängig m a c h t , u m e i n e n 
B r u c h m i t a l l g e m e i n e n P r i n z i p i e n des Schadensrechts zu 
v e r m e i d e n . 
R e s t r i n g i e r t m a n § 385 A b s . 1 H G B i n der h i e r v o r g e s c h l a -
genen Weise , so h a t d ie Zurückweisung b e i e i n e m u n v e r -
s c h u l d e t e n Weisungsverstoß zunächst n u r die F o l g e , daß 
der Kommiss ionär für das Geschäft k e i n e P r o v i s i o n v e r l a n -
gen k a n n u n d s i c h - sowe i t mög l i ch - erneut u m e i n A u s f ü h -
rungsgeschäft bemühen muß 8 2 . 
D i e Z u w e i s u n g der E n t g e l t - u n d L e i s t u n g s g e f a h r a n den 
Gläubiger n a c h Grundsätzen a b s t r a k t e r B e h e r r s c h b a r k e i t 
u n d A b s o r p t i o n 6 8 be lastet d e n Kommiss ionär n i c h t a l l z u 
sehr, w i e d i e W e r t u n g des § 396 A b s . 1 H G B e r h e l l t . T r o t z der 
Zurückweisung muß nämlich d e r K o m m i t t e n t d e m K o m m i s -
sionär d ie m i t d e m w e i s u n g s w i d r i g e n Ausführungsgeschäft 
i m Z u s a m m e n h a n g s tehenden L a s t e n ersetzen. W i r d er v o m 
47 So im Ergebnis wohl auch Hey mann!Kötter. H G B (Fn. 10), § 396 
A n m . 2. 
48 Es geht hier um die Aufwendungen, die eingesetzt wurden, um 
zum weisungswidrigen Ausführungsgeschäft zu gelangen bzw. die 
aus einem weisungswidrigen Geschäft resultierenden Belastungen. 
Hat der Kommissionär schon vorher ohne Weisungsverstoß Auf-
wendungen getätigt, d'e nicht zu einem Ausführungsgeschäft ge-
führt haben, so muß der Kommittent diese Aufwendungen trotz 
der Zurückweisung gemäß § 385 H G B ersetzen. Entsprechendes gilt 
für den Rücktritt gemäß §§ 325 f. B G B . 
49 Die Genehmigung stellt die Annahme einer Offerte zum Abschluß 
eines Schuldabänderungsvertrages dar. Die Offerte liegt z. B . in 
der Anzeige des weisungswidrigen Geschäftes. Vg l . Knütel. Z H R 
137 (1973) S. 285, 298 m. Nachw. 
50 Knütel, Z H R 137 (1973) S. 285, 297 ff.; Schmidt-Rimpler, a.a.O. (Fn. 5). 
S. 860 f.; SchlegelbergerlHefermehl, H G B (Fn. 1), § 385 A n m . 1. 
51 Knütel, Z H R 137 (1973) S. 285, 330 f. 
52 R G Z 149 S. 205; Palandt'Thomas, B G B , 37. Aufl . , § 670 A n m . 2 c. 
53 Zutreffend Hey mann! Kötter, H G B (Fn. 10), § 385 A n m . 1. 
54 Unzutreffend insoweit Düring er'Hachenburg'Lehmann, H G B (Fn. 5). 
§ 385 A n m . 5; Knütel, Z H R 137 (1973) S. 285, 327. 
55 Das verkennt Heymann!Kötter, H G B (Fn. 10), § 385 A n m . 2. 
56 Insoweit erfüllt das Zurückweisungsrecht ähnliche Funktionen wie 
das Rücktrittsrecht gemäß den §§ 325 f. B G B . Letzteres greift nur 
dann ein, wenn eine weisungsgemäße Erledigung der Kommission 
unmöglich geworden sein sollte. 
57 Es geht hier nur um die Aufwendungen, die im Rahmen des wei-
sungswidrigen Vorgehens des Kommissionärs angefallen oder die 
gerade wegen der Abweichung des Kommissionärs von Weisungen 
im Lichte der Kommittenteninteressen nutzlos geworden sind. 
58 Das wäre die Konsequenz eines Rücktritts gemäß § 326 B G B . 
59 A . M . die n . M . : Schlegelberger!Hefermehl, H G B (Fn. 1), § 385 A n m . 
12; Schmidt-Rimpler, a.a.O. (Fn. 5), S. 864; Heymann'Kötter. H G B 
(Fn. 10), § 385 A n m . 2; R G R K z. H G B - Ratz (Fn. 1), § 385 A n m . 3. 
80 Dies gilt auch dann, wenn der Kommissionär von der Weisung 
deshalb nichts wußte, weil ihm deren Zugang ohne sein Verschul-
den unbekannt geblieben war. § 647 B G B , der den Fortbestand des 
Auftrages nur in Situationen fingiert, in denen ein Auftrag anders 
als durch Widerruf erlischt, scheint zwar gegen diese These zu 
sprechen. § 647 B G B sagt jedoch nicht ausdrücklich, was beim blo-
ßen Widerruf zu gelten habe. M a n darf nun die Lösung der Frage, 
wann den Auftragnehmer das Aufwendungsrisiko beim Widerruf 
trifft, nicht ausschließlich anhand der allgemeinen Zugangsvor-
schriften (§ 130 B G B ) lösen. Vielmehr hat man auch hier der für 
das Auftragsrecht zentralen Wertung des § 670 B G B Rechnung zu 
tragen. 
61 Vgl . SchlegelbergerlHefermehl, H G B (Fn. 1), § 385 A n m . 6 m. w. 
Nachw.; a. A . Hey mann! Kötter, H G B (Fn. 10), § 385 A n m . 2. 
62 Schlegelberger/Hefermehl, H G B (Fn. 1), § 385 A n m . 8; Knütel, Z H R 
137 (1973) S. 285, 299 ff., jeweils m. w. Nachw. 
63 Bis zum Abschluß des Ausführungsgeschäftes kommen außerdem 
noch partiarische Risikozurechnungselemente zum Tragen. Dazu 
oben bei F n . 31. 
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Kommissionär h i e r z u h e r a n g e z o g e n , so m u ß d ieser f r e i l i c h 
die i h m aus d e m w e i s u n g w i d r i g e n Ausführungsgeschäft z u g e -
f l ossenen V o r t e i l e a n d e n K o m m i t t e n t e n abführen. 
N a c h der grundsätzl ichen Klärung der P o s i t i o n des § 385 
A b s . 1 H G B ist n o c h dessen R e i c h w e i t e i m e i n z e l n e n z u u n -
tersuchen . E s geht d a b e i u m d ie F r a g e , ob der § 385 A b s . 1 
H G B a u c h b e i Verstößen gegen a l l g e m e i n e V e r t r a g s p f l i c h t e n 
g i l t , d ie b e i Vertragsschluß v e r e i n b a r t w u r d e n oder s i c h aus 
d e m d i s p o s i t i v e n R e c h t e rgeben . F e r n e r ist a u f d i e R o l l e des 
§ 385 A b s . 1 H G B b e i d e r Mißachtung v o n W e i s u n g e n i m A b -
w i c k l u n g s s t a d i u m s o w i e i n Fällen e inzugehen , i n d e n e n es 
gar n i c h t z u e i n e m Ausführungsgeschäft g e k o m m e n ist . 
2. Begriff der Weisung in § 385 Abs. 1 H G B 
W a s zunächst d i e erste F r a g e a n l a n g t , so ist i m E i n k l a n g m i t 
v i e l e n S t i m m e n i n d e r L i t e r a t u r d a v o n auszugehen , daß u n t e r 
„Weisungen" a u c h P f l i c h t e n des Kommiss ionärs z u v e r s t e h e n 
s i n d , d ie b e i Vertragsschluß v e r e i n b a r t w u r d e n , j a sogar a u c h 
P f l i c h t e n , d i e d e m d i s p o s i t i v e n R e c h t e n t s p r i n g e n 6 4 . D e r 
Kommiss ionär m u ß seine a l l g e m e i n e n P f l i c h t e n genausogut 
k e n n e n u n d b e a c h t e n , w i e d i e v o m K o m m i t t e n t e n e i n s e i t i g 
f o r m u l i e r t e n H a n d l u n g s - u n d U n t e r l a s s u n g s p r o g r a m m e . 
D a v o n a u s z u n e h m e n s i n d f r e i l i c h Verstöße gegen r e i n e 
N e b e n p f l i c h t e n . B e i i h n e n w ä r e das Zurückweisungsrecht 
e ine z u s char fe W a f f e . D i e u n t e r s c h i e d l i c h e n R e c h t s f o l g e n , 
d ie b e i s p i e l s w e i s e a n d e n V e r z u g geknüpft s i n d , f a l l s es u m 
die Erfüllung v o n H a u p t p f l i c h t e n (§326 B G B ) oder v o n 
N e b e n p f l i c h t e n (§ 286 Abs_. 2 B G B ) geht, s i g n a l i s i e r e n , daß das 
Gesetz d e m Gläubiger das R e c h t , s i c h ohne Begründung v o m 
V e r t r a g a b z u w e n d e n , n u r g e b e n w i l l , w e n n e ine H a u p t p f l i c h t 
n i c h t r i c h t i g erfüllt w i r d . D a m i t s o l l v e r h i n d e r t w e r d e n , daß 
der Gläubiger s i c h b e i d e r V e r l e t z u n g v o n r e l a t i v z w e i t r a n g i -
gen P f l i c h t e n v o n Verträgen löst, d ie für i h n u n b e q u e m g e -
w o r d e n s i n d . D i e s e r W e r t u n g ist a u c h i m R a h m e n des § 385 
A b s . 1 H G B R e c h n u n g z u t r a g e n . H a n d e l t der Kommiss ionär 
s c h u l d h a f t s e i n e n P f l i c h t e n , i n b e s t i m m t e r W e i s e R e c h e n -
schaft z u l egen , z u w i d e r , so d a r f der K o m m i t t e n t dies z. B . 
n i c h t d a z u b e n u t z e n , e i n Geschäft , d u r c h das e ine E i n k a u f s -
k o m m i s s i o n ausgeführt w u r d e , zurückzuweisen, w e i l d ie E i n -
k a u f s p r e i s e i n z w i s c h e n e r h e b l i c h g e f a l l e n s i n d . D i e m i t d e m 
Zurückweisungsrecht i m m e r v e r b u n d e n e S p e k u l a t i o n s g e f a h r 
gebietet e ine Beschränkung des § 385 A b s . 1 H G B a u f H a u p t -
p f l i c h t e n 6 5 . 
3. Relevanz eines Weisungsverstoßes in der 
Durchführungsphase 
§385 H G B h a t m a n grundsätzl ich a u c h i m H i n b l i c k au f 
H a u p t p f l i c h t e n i n d e r Durchführungsphase a n z u w e n d e n . 
H i e r b e i geht es v o r a l l e m u m d i e P f l i c h t des Kommissionärs , 
das v o m D r i t t e n „Er langte" h e r a u s z u g e b e n . 
§ 385 A b s . 1 H G B k a n n zunächst e i n m a l i n d e n K o n s t e l l a t i o -
n e n e ingre i f en , i n d e n e n d e m Kommiss ionär d ie H e r a u s g a b e 
des „Erlangten" unmögl i ch g e w o r d e n ist , der Kommiss ionär 
aber n o c h m a l s e i n we i sungsgerechtes Ausführungsgeschäft 
tätigen könnte. G i b t m a n i n so l chen Fällen d e m K o m m i t t e n -
t e n e i n Zurückweisungsrecht m i t der K o n s e q u e n z , daß der 
Kommissionär f ü r se ine b i s h e r i g e Tätigkeit regelmäßig (bei 
s c h u l d h a f t e m V e r h a l t e n ) d e n g e s a m t e n 6 6 A u f w e n d u n g s e r -
s a t z - sowie i m m e r d e n P r o v i s i o n s a n s p r u c h v e r l i e r t u n d n o c h -
m a l s tätig w e r d e n muß , so k o m m t der K o m m i t t e n t f r e i l i c h i n 
d e n Genuß e i n e r S p e k u l a t i o n s c h a n c e . D e r K o m m i t t e n t w i r d 
s i c h nämlich, j e d e n f a l l s b e i s c h u l d h a f t e n Verstößen des K o m -
missionärs, n i c h t a u f d ie G e l t e n d m a c h u n g v o n Schadensersatz 
beschränken, s o n d e r n das Geschäft zurückweisen, f a l l s n u n -
m e h r e i n erneutes Ausführungsgeschäft günstiger a b g e -
schlossen w e r d e n k a n n . E i n e gewisse S p e k u l a t i o n s c h a n c e i s t 
indessen überal l dor t , w o z e n t r a l e Interessen eines G läub i -
gers z u r e c h e n b a r v e r l e t z t w e r d e n , n i c h t s Außergewöhnl i ches . 
Z u d e n k e n i s t e t w a a n d i e Wahlmögl i chkei t des Gattungskäu-
fers z w i s c h e n N a c h l i e f e r u n g u n d W a n d e l u n g (§ 480 B G B ) . 
Gle i ches g i l t für d i e W a h l z w i s c h e n Rücktritt u n d S c h a d e n s -
ersatz , d ie § 325 B G B eröf fnet . W i r d z. B . d ie L e i s t u n g in fo lge 
eines v o m S c h u l d n e r z u v e r t r e t e n d e n G r u n d e s endgültig u n -
möglich, so w i r d s i c h d e r Gläubiger i m m e r für d e n Rücktritt 
entsche iden , w e n n das Geschäft i n z w i s c h e n für i h n ungünstig 
g e w o r d e n ist . D e m h i e r v e r t r e t e n e n S t a n d p u n k t zu fo lge g e -
hört die P f l i c h t des Kommiss ionärs , das „Erlangte" h e r a u s z u -
geben, z u d e n i m S y n a l l a g m a s tehenden P f l i c h t e n . W i r d d ie 
H e r a u s g a b e u n d z u g l e i c h d e r Neuabschluß eines v e r t r a g s g e -
mäßen Ausführungsgeschäftes u n m ö g l i c h 6 7 , so f i n d e t o h n e -
h i n § 325 B G B m i t d e r für i h n c h a r a k t e r i s t i s c h e n S p e k u l a -
t i onschance A n w e n d u n g 6 8 . D e r W e r t der Spekulat ionsmög-
l i c h k e i t b z w . d i e R i s i k o b e l a s t u n g des Kommiss i onärs w i r d 
n u r u n w e s e n t l i c h erhöht, w e n n der Kommiss i onär i m F a l l e 
e i n e r Zurückweisung w e g e n v e r s c h u l d e t e r Mißachtung d e r 
W e i s u n g e n d e n P r o v i s i o n s - sowie A u f w e n d u n g s e r s a t z a n -
s p r u c h v e r l i e r t 6 9 u n d s i c h darüber h i n a u s n o c h m a l s z u d e n 
früher v e r e i n b a r t e n Vergütungssätzen u m e i n neues A u s f ü h -
rungsgeschäft bemühen muß. Dieses R i s i k o i s t a u c h für k a p i -
t a l - u n d m a r k t s c h w a c h e Geschäftsbesorgungskommissionäre 
ohne we i t e res t r a g b a r . 
B e i b loßen w e i s u n g s w i d r i g e n V e r z ö g e r u n g e n d e r H e r -
ausgabe des „Erlangten" k a n n § 385 A b s . 1 H G B a l l e r d i n g s 
n u r m i t gewissen M o d i f i k a t i o n e n a n g e w a n d t w e r d e n ; sonst 
w i r d d ie S p e k u l a t i o n s g e f a h r , der der Kommiss i onär a u s g e -
setzt wäre , u n z u m u t b a r groß. W ü r d e m a n d ie Zurückwe i sung 
des Ausführungsgeschäftes s c h o n b e i j e d e r - v e r s c h u l d e t e n -
Verzögerung d e r H e r a u s g a b e zu lassen , so w ä r e d e r K o m m i t -
tent i n der L a g e , s i c h n u r z u l e i c h t v o n Geschäften z u lösen, 
die , w i e s i c h herausges te l l t hat , b e i e r n e u t e r V o r n a h m e 
w e s e n t l i c h g e w i n n b r i n g e n d e r abgeschlossen w e r d e n könnten. 
I n § 25 A b s . 1 D e p G h a t der Gesetzgeber für d i e E f f e k t e n -
k o m m i s s i o n das Zurückweisungsrecht v o n e i n e r v e r s c h u l d e -
t e n Verzögerung der Übersendung des Stückeverzeichnisses 
sowie d a v o n abhängig gemacht , daß d e r K o m m i t t e n t d e m 
Kommissionär e ine a u f 3 T a g e f i x i e r t e N a c h f r i s t setzt . D a m i t 
w o l l t e der Gesetzgeber n i c h t d ie R e c h t s s t e l l u n g des K o m m i s -
sionärs verbessern , s o n d e r n sogar d ie des K o m m i t t e n t e n v e r -
stärken. E r setzte d e n § 25 A b s . 1 D e p G i n P a r a l l e l e z u A r t . 356 
A D H G B 7 0 , der für d e n Rücktritt ähnlich w i e d ie §§ 326, 636 
A b s . 1 i . V . m . § 634 A b s . 1 B G B fo rder t , daß d e r Gläubiger 
d e m säumigen S c h u l d n e r e ine angemessene N a c h f r i s t gesetzt 
hat , i n n e r h a l b der d e r S c h u l d n e r das Versäumte n a c h h o l e n 
k a n n . Für das a l l g e m e i n e K o m m i s s i o n s r e c h t i s t d e s h a l b d i e 
W e r t u n g d e r §§ 326, 636 B G B , 25 D e p G b e i d e r I n t e r p r e t a t i o n 
des § 385 A b s . 1 H G B z u berücksichtigen. D a r a u s fo lgt , daß 
d e r K o m m i t t e n t das Ausführungsgeschäft b e i s c h u l d h a f t e r 
Verzögerung der H e r a u s g a b e n u r n a c h angemessener F r i s t -
s e t z u n g 7 1 v o l l zurückweisen u n d n o c h m a l i g e Aus führung 
v e r l a n g e n k a n n . N e b e n d e m Zurückweisungsrecht s teht d e m 
K o m m i t t e n t e n natürlich a u c h der Rücktritt gemäß § 326 B G B 
of fen. 
IV. Aufwands- und Provisionsrisiko bei der Selbstein-
trittskommission 
1. Aufwandsrisiko 
Gemäß § 403 H G B k a n n der Kommiss ionär b e i der d u r c h 
S e l b s t e i n t r i t t ausgeführten K o m m i s s i o n d ie regelmäßig v o r -
k o m m e n d e n K o s t e n b e r e c h n e n . N a c h a l l g e m e i n e r A n s i c h t i s t 
er h i e r a u f a b e r n i c h t beschränkt. S i n d i h m außergewöhnl i che 
K o s t e n en ts tanden , so s o l l er a u c h d e r e n E r s a t z f o r d e r n k ö n -
n e n 7 2 . Begründet w i r d dies d a m i t , daß d e r K o m m i t t e n t i m 
F a l l e eines S e l b s t e i n t r i t t e s n i c h t besser geste l l t w e r d e n dürfe 
als b e i der n o r m a l e n K o m m i s s i o n . D e m könnte m a n h i n z u f ü -
gen, daß a u c h d e r Kommiss ionär , d e r d e n A u f t r a g d u r c h 
S e l b s t e i n t r i t t e r led ige , v e r p f l i c h t e t se i , v o r r a n g i g d i e I n t e r e s -
sen des K o m m i t t e n t e n w a h r z u n e h m e n . E r se i z w a r n i c h t g e -
h a l t e n , für d e n K o m m i t t e n t e n e i n Ausführungsgeschäft a b z u -
schließen. N a c h § 401 A b s . 2 H G B habe er a b e r d e m K o m m i t -
t e n t e n z u m i n d e s t d e n P r e i s z u b e r e c h n e n , d e n er i m R a h m e n 
eines Deckungsgeschäftes e rz i e l t habe , das er aus Anlaß des 
A u f t r a g e s v e r e i n b a r t habe . S e i e i n derar t iges D e c k u n g s g e -
schäft - i m V e r g l e i c h z u n o r m a l e n M a r k t - oder B ö r s e n g e -
schäften - n u r m i t über d e n regelmäßigen K o s t e n l i e g e n d e m 
64 Vgl . Knütel, Z H R 137 (1973) S. 285, 287 ff. m. w. Nachw.; a. A . Schle-
gelberger/Hefermehl, H G B (Fn. 1), § 385 A n m . 3. 
65 Darüber hinaus darf der Weisungsverstoß nicht lediglich gering-
fügig sein. Vgl . Schlegelberger/Hefermehl, H G B (Fn. 1), § 385 
A n m . 9. 
66 Vgl . dazu F n . 57. 
67 Eine Konkretisierung der Pflichten des Kommissionärs auf ein 
bestimmtes Ausführungsgeschäft, das er weisungsgemäß abge-
schlossen hatte, findet nicht statt, falls dem Kommissionär auch 
die Durchführung der Kommission obliegt. Die Frage, ob die L e i -
stung noch möglich ist, hängt deshalb wesentlich davon ab, wie 
der Erfüllungszeitraum bemessen ist. 
68 A . A . Schlegelberger/Hefermehl, H G B (Fn, 1), § 384 A n m . 53. 
69 Der Begriff „verlieren" ist nicht rechtstechnisch zu verstehen, son-
dern besagt nur, daß der Kommissionär mangels Genehmigung des 
Weisungsverstoßes nicht ordentlich erfüllt hat. 
70 Amtliche Begründung zum Depotgesetz, abgedruckt bei Opitz, 
DepG, 2. Auf l . , S. 481 f.; vgl . ferner Heinsius/Horn/Than, DepG, § 25 
A n m . 1, 18 ff.: § 25 D e p G schließt die allgemeinen Vorschriften des 
B G B nicht aus. 
71 Ebenso im Ergebnis Knütel, Z H R 137 (1973) S. 285, 320 ff. 
72 Vgl . Schlegelberger/Hefermehl, H G B (Fn. 1), § 403 A n m . 6 m. Nachw. 
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A u f w a n d mögl ich , d e n d e r Kommiss i onär n i c h t v o l l a u f d e n 
K o m m i t t e n t e n abwälzen könne , so w e r d e d e r Kommiss ionär 
d e r a r t i g e Deckungsgeschäfte a u c h n i c h t abschließen, selbst 
w e n n d ie angebo tenen K o n d i t i o n e n das außergewöhnl i che 
Deckungsgeschäft p e r S a l d o a l s günstiger e r s c h e i n e n lassen. 
M i t d e n g l e i c h e n A r g u m e n t e n könnte m a n d e n Kommiss ionär 
a u c h v o n der G e f a h r s c h u l d l o s f eh lge l e i t e t e r A u f w e n d u n g e n 
b e f r e i e n . 
I m E r g e b n i s ist j e d o c h diese A r g u m e n t a t i o n n i c h t v o l l h a l t -
b a r . D e r Gesetzgeber g i n g näml ich b e i der S c h a f f u n g des 
§ 403 H G B d a v o n aus, daß d e r Kommiss i onär i m F a l l e des 
S e l b s t e i n t r i t t s v o m e igenen L a g e r l i e f e r t b z w . für das eigene 
L a g e r k a u f t oder a u f e igene R e c h n u n g e i n Deckungsgeschäft 
abschließt. I n s o l c h e n K o n s t e l l a t i o n e n w e r d e n n i c h t „ zum 
Z w e c k e der Aus führung des A u f t r a g e s " A u f w e n d u n g e n ge -
m a c h t . D a der Kommiss i onär t r o t z des S e l b s t e i n t r i t t s n u r d ie 
a u f der d e m Kommiss ionär v o r - b z w . n a c h g e l a g e r t e n M a r k t -
s tu fe ge l t enden P r e i s e u n d sonst ige K o n d i t i o n e n i n R e c h n u n g 
s t e l l e n dar f , m u ß er se ine Geschäftsunkosten weiterwälzen 
können u n d e ine angemessene B e l o h n u n g für seine Tätigkeit 
s o w i e se in U n t e r n e h m e r r i s i k o e r h a l t e n . A n d e r s a ls der 
Eigenhändler k a n n er diese F a k t o r e n n i c h t i m R a h m e n d e r 
H a n d e l s s p a n n e berücksicht igen. § 403 H G B g l e i ch t d iesen 
N a c h t e i l aus u n d g i b t d e m K o m m i s s i o n ä r e i n e n A n s p r u c h au f 
E r s t a t t u n g der d u r c h s c h n i t t l i c h e n U n k o s t e n 7 3 s owie au f P r o -
v i s i o n 7 4 . G e n a u s o w i e m a n d e m Kommiss i onär e r l a u b t , d ie 
gewöhnl i chen U n k o s t e n w e i t e r z u g e b e n , könnte m a n i h m f r e i -
l i c h a u c h gestat ten , d i e außerordent l i chen K o s t e n sowie R i s i -
k e n a n d e n K o m m i t t e n t e n w e i t er z u l e i t e n . D a b e i h a t m a n 
j e d o c h z w e i F a k t o r e n z u berücksicht igen. 
D e r se lbs te in t re tende Kommiss ionär verfügt z u m e i n e n t y p i -
s c h e r w e i s e über e ine r e l a t i v s t a r k e M a r k s t e l l u n g u n d bes i tzt 
ausre i chendes K a p i t a l . E r i s t n i c h t d a r a u f a n g e w i e s e n , R i s i -
k e n e i n z e l n abzuwälzen. I m Interesse e i n e r O p t i m i e r u n g der 
G e f a h r e n a b w e h r u n d e i n e r b e s s e r e n R i s i k o a b s o r p t i o n 7 5 i s t 
d e m s e l b s t e i n t r e t e n d e n Kommiss i onär d e s h a l b d u r c h a u s z u -
z u m u t e n , d ie m i t d e r Aus führung u n d A b w i c k l u n g der K o m -
m i s s i o n v e r b u n d e n e n R i s i k e n e i n z u k a l k u l i e r e n u n d d e m 
K o m m i t t e n t e n i n F o r m d e r rege lmäßigen K o s t e n z u b e r e c h -
n e n . Z u m a n d e r e n ist aus d e r S i c h t des K o m m i t t e n t e n d ie 
G e f a h r a u c h n i c h t so g r a v i e r e n d , daß d e r Kommiss ionär au f 
Geschäfte zusteuer t , d ie für i h n m i t g e r i n g e n R i s i k e n v e r b u n -
d e n s i n d , o b w o h l a n d e r e Geschäfte d e m K o m m i t t e n t e n e i n e n 
höheren N u t z e n b r i n g e n könnten. D e r Kommiss ionär ha t 
näml i ch gemäß § 400 H G B o h n e Rücks icht a u f das k o n k r e t e 
Deckungsgeschäft z u m i n d e s t d e n n o r m a l e n Börsen - oder 
M a r k t p r e i s , gegebenenfa l l s sogar e i n e n besseren P r e i s i n 
R e c h n u n g z u s t e l l e n , d e n er n a c h w e i s b a r b e i A n w e n d u n g 
pf l i chtgemäßer S o r g f a l t hätte e r z i e l e n können (§ 401 A b s . 1 
H G B ) . I n s o w e i t k a n n s i c h d e r aus e i n e r R i s i k o b e l a s t u n g 
r e s u l t i e r e n d e A n r e i z z u e i n e r Vernachläss igung der K o m m i t -
t e n t e n - I n t e r e s s e n n i c h t a u s w i r k e n . 
E s b l e i b e n a l l e r d i n g s d ie Fälle des § 401 A b s . 2 H G B , der v o r -
s c h r e i b t , daß d e r Kommiss i onär k e i n e n ungünstigeren P r e i s 
b e r e c h n e n dar f , a l s i n e i n e m Deckungsgeschäf t v e r e i n b a r t ist , 
das er aus Anlaß d e r K o m m i s s i o n v e r a b r e d e t hatte . E i n V e r -
g l e i c h m i t § 401 A b s . 1 H G B zeigt , daß s i c h d e r Kommiss ionär 
h i e r i m R a h m e n eines t r e u e g e b u n d e n e n , aber w e g e n der N o t -
w e n d i g k e i t v o n R i s i k o - u n d C h a n c e n b e u r t e i l u n g e n w e i t g e -
h e n d i m S u b j e k t i v e n b l e i b e n d e n E r m e s s e n s s p i e l r a u m b e w e -
g e n k a n n 7 6 . E s l i e g t h i e r d e s h a l b n a h e , d e n Kommiss ionär 
v o n außergewöhnl i chen A u f w e n d u n g e n s o w i e v o n „ A u f -
w a n d s r i s i k e n " f r e i z u s t e l l e n u n d i h n n i c h t l e d i g l i c h au f e ine 
se lb st v e r a n t w o r t l i c h e R i s i k o k a l k u l a t i o n z u v e r w e i s e n . A n -
d e r n f a l l s w ü r d e d i e G e f a h r bes tehen , daß d e r Kommiss ionär 
Deckungsgeschäfte , d ie n u r u n t e r außergewöhnl i chen K o s t e n 
e r r e i c h b a r s i n d , n i c h t e ingeht , s o f e r n i h m k e i n Pfl ichtverstoß 
n a c h g e w i e s e n w e r d e n könnte . A u ß e r d e m ist z u besorgen, daß 
e r z u r M i n i m i e r u n g seines R i s i k o s d i e K o s t e n für D e c k u n g s -
geschäfte mögl ichst g e r i n g hält. E s s t e l l t s i c h aber d ie F r a g e , 
ob d e m K o m m i t t e n t e n m e h r m i t der C h a n c e d e r K o n d i t i o n e n 
aus besonders günstigen Deckungsgeschäf ten oder m i t e iner 
größeren K o s t e n - u n d R i s i k o b e l a s t u n g des Kommiss ionärs 
ged ient ist . 
G e m ä ß § 400 A b s . 2 H G B b r a u c h t d e r Kommiss ionär , der 
n a c h w e i s t , daß d e r v o n i h m b e r e c h n e t e P r e i s d e m B ö r s e n -
oder M a r k t p r e i s z u r Z e i t d e r Aus führung e n t s p r i c h t , n i c h t 
w e i t e r R e c h e n s c h a f t a b z u l e g e n . D i e s e R e g e l u n g b e n u t z t e n 
v i e l e Kommiss ionäre , d i e m i t H i l f e günstigerer D e c k u n g s g e -
schäfte e r z i e l t e n G e w i n n e n i c h t a n d e n K o m m i t t e n t e n a b z u -
führen ; d e n n s ie l e g t e n d e n Absch luß des Deckungsgeschäftes 
n i c h t o f fen u n d r e c h n e t e n a u f d e r B a s i s des B ö r s e n - b z w . 
M a r k t p r e i s e s ab. D e r a r t i g e K u r s s c h n i t t e s i n d z w a r g e m ä ß 
§ 401 A b s . 2 H G B untersag t . M a n is t s i c h j e d o c h d a r i n e i n i g , 
daß § 401 A b s . 2 H G B z u r V e r h i n d e r u n g v o n K u r s s c h n i t t e n 
e i n recht ungeeignetes I n s t r u m e n t d a r s t e l l t , d a d e r K o m m i s -
sionär über seine Deckungsgeschäfte k e i n e R e c h e n s c h a f t a b -
l egen m u ß " . E s besteht also i m m e r d i e G e f a h r , daß d e r 
K o m m i t t e n t - t r e u e w i d r i g - n i c h t i n d e n Genuß der K o n d i -
t i o n e n eines aus se iner S i c h t o p t i m a l e n Deckungsgeschäftes 
ge langt . A n d e r e r s e i t s is t i m m e r d a m i t z u r e c h n e n , daß s i c h 
d e r Kommiss ionär n u r d o r t a u f e i n Deckungsgeschäft b e -
r u f t 7 8 , w o es außergewöhnl iche K o s t e n v e r u r s a c h t oder R i s i -
k e n m i t s i c h gebracht hat . 
A u s dieser P e r s p e k t i v e h e r a u s e r s che in t es w e n i g z w e c k m ä -
ßig, d ie K o s t e n e n t l a s t u n g u n d R i s i k o v e r t e i l u n g so z u r e g e l n , 
daß d e m Kommiss ionär möglichst w e n i g S t e i n e au f d e n W e g 
z u e i n e m aus der S i c h t des K o m m i t t e n t e n o p t i m a l e n D e k -
kungsgeschäft gelegt w e r d e n . V i e l m e h r so l l te m a n das 
S c h w e r g e w i c h t auf e ine für n o r m a l e Austauschverträge 
übl iche R i s i k o b e l a s t u n g u n d a u f e ine K o s t e n b e r e c h n u n g 
legen, d ie d e m K o m m i t t e n t e n k e i n e außergewöhnl i chen, 
überdurchschnittlichen K o s t e n aufbürdet, w e n n m a n i h n 
s chon n i c h t a n u n t e r d u r c h s c h n i t t l i c h e n K o s t e n sowie gegebe -
n e n f a l l s s i cher a n überdurchschnitt l i chem N u t z e n t e i l h a b e n 
lSßt. 
D a r a u s fo lgt , daß a u c h d e r se lbs te in t re tende Kommiss ionär 
z u fremdnützigem V e r h a l t e n v e r p f l i c h t e t i s t u n d das D e k -
kungsgeschäft abzuschließen hat , das a ls A u s f ü hrungsge -
schäft a m besten d e n Interessen des K o m m i t t e n t e n e n t s p r e -
c h e n würde. E r hat d ie K o n d i t i o n e n dieses Deckungsgeschäf -
tes d e m K o m m i t t e n t e n zugute k o m m e n z u lassen . W a r das 
Deckungsgeschäft n u r u n t e r E i n s a t z außergewöhnl i cher 
K o s t e n r e a l i s i e r b a r , so d a r f er g l e i c h w o h l n u r d ie rege lmäßig 
v o r k o m m e n d e n K o s t e n b e r e c h n e n (§ 403 H G B ) . D a b e i is t f r e i -
l i c h n a c h v e r s c h i e d e n e n T y p e n v o n Deckungsgeschäften z u 
d i f f e r e n z i e r e n . 
Deckungsgeschäfte a n e i n e m auswärtigen Börsenplatz z i e h e n 
z. B . regelmäßig höhere K o s t e n n a c h s i c h a ls d ie a m N i e d e r -
lassungsor t des Kommissionärs . Außergewöhnl i che K o s t e n 
d a r f der se lbs te in t re tende Kommiss ionär m i t h i n n u r n i c h t 
k o n k r e t abwälzen. D a s R i s i k o , daß so lche K o s t e n ents tehen 
können, h a t er v i e l m e h r i n seine P r o v i s i o n s f o r d e r u n g 7 9 e i n -
z u k a l k u l i e r e n . D a s ist d e m s e l b s t e i n t r e t e n d e n Kommiss ionär , 
der t y p i s c h e r w e i s e z u d e n m a r k t - u n d kapitalkräftigen 
M a r k t p a r t n e r n gehört, d u r c h a u s z u z u m u t e n . 
G l e i c h e s g i l t für d e n F a l l , daß der Kommiss ionär k e i n p a s -
sendes Deckungsgeschäft z u s t a n d e b r i n g t . H a t t e der K o m m i s -
sionär d ie W a h l z w i s c h e n S e l b s t e i n t r i t t u n d n o r m a l e r A u s -
führung der K o m m i s s i o n , so w i r d er f r e i l i c h o h n e h i n a u f der 
G r u n d l a g e der R e g e l n über die Geschäf tsbesorgungskommis -
s i o n a b r e c h n e n . E s k a n n aber a u c h d u r c h a u s se in , daß d ie 
P a r t e i e n v e r e i n b a r t h a b e n , d ie K o m m i s s i o n könne n u r m i t -
tels S e l b s t e i n t r i t t ausgeführt w e r d e n (z. B . § 29 A b s . 1 A G B der 
B a n k e n ) . D a n n d a r f der Kommiss ionär se ine v e r g e b l i c h e n 
A u f w e n d u n g e n für d e n Abschluß eines Deckungsgeschäftes 
n i c h t auf d e n K o r n m i t t e n t e n abwälzen. § 403 H G B s p r i c h t 
73 Daß dadurch Kommissionäre begünstigt werden, die die Mehrzahl 
der Kommissionen durch Kompensation ausführen können, ist 
ebenso hinzunehmen, wie die höheren Gewinne sonstiger beson-
ders kostengünstig arbeitender Unternehmen. 
74 Vgl . Protokolle der Commission zur Berathung eines allgemeinen 
deutschen Handelsgesetzbuches, 1857, S. 738 f.; Schmidt-Rimpler, 
a.a.O. (Fn. 5), S. 1043. 
75 Dazu oben bei F n . 12. 
76 SchlegelbergerlHefermehl, H G B (Fn. 1), § 401 A n m . 4 f. 
77 Vgl . SchlegelbergerlHefermehl, H G B (Fn. 1), § 400 A n m . 5, 65. 
78 Dann ist er nach Ansicht derjenigen Autoren, die auch die A b -
wälzung außergewöhnlicher Kosten zulassen, verpflichtet, über das 
Deckungsgeschäft Rechenschaft abzulegen. Vgl . Schmidt-Rimpler, 
a.a.O. (Fn. 5), S. 1045; SchlegelbergerlHefermehl, H G B (Fn. 1), § 403 
A n m . 6. 
79 § 403 H G B spricht von gewöhnlicher Provision. Darunter wird die 
Provision verstanden, die der Kommissionär fordern dürfte, wenn 
er die Kommission durch ein Ausführungsgeschäft ausgeführt 
hätte. Steht - faktisch oder vereinbarungsgemäß - von vornherein 
fest, daß die Kommission durch Selbsteintritt ausgeführt wird, so 
hindert nichts eine Abrede über risikodeckende Provisionen. Hat 
der Kommissionär die Provision in Hinblick auf eine Erledigung 
durch ein Ausführungsgeschäft kalkuliert und den besonderen 
Risiken der Selbsteintrittskommission keine Rechnung getragen, so 
braucht er auch nicht den Selbsteintritt zu erklären, wenn ihm ein 
Geschäft mit einem Dritten nur unter Einsatz ganz außergewöhn-
licher Kosten möglich war. E i n derartiger „Rückzug" auf die „nor-
male" Ausführung der Kommission scheidet freilich aus, wenn die 
Ausführung durch Selbsteintritt vereinbart worden ist (z. B . Nr . 29 
Abs. 1 A G B der Banken). 
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nämlich d a v o n , daß der Kommiss ionär „ l ie fert" oder „ ü b e r -
n i m m t " , n i c h t d a v o n , daß er s i c h u m D e c k u n g bemüht hat . 
D i e s e R e g e l u n g ist aus d e n s e l b e n Gründen sachgerecht , d ie es 
als a n g e b r a c h t e r s c h e i n e n lassen , d e m se lbs te in t re tenden 
Kommiss ionär n u r d ie B e r e c h n u n g der üblichen K o s t e n z u 
ges tat ten . 
E b e n s o w e n i g d a r f s i c h der Kommiss ionär d a r a u f b e r u f e n , der 
P a r t n e r des Deckungsgeschäftes h a b e n i c h t geleistet u n d er 
habe d e s h a l b n o c h m a l s für d e n Absch luß eines w e i t e r e n D e k -
kungsgeschäftes so rgen müssen. D i e A u s w a h l eines l e i s t u n g s -
fähigen P a r t n e r s k a n n v o m Kommiss ionär t y p i s c h e r w e i s e 
besser gesteuert , d i e R i s i k e n können v o n i h m besser e i n k a l k u -
l i e r t w e r d e n . H i n z u k o m m t , daß d e r Kommiss ionär m i t d e m 
S e l b s t e i n t r i t t e i n eigenes L e i s t u n g s v e r s p r e c h e n abgegeben 
hat . E r h a t d a m i t d i e R o l l e eines Käufers b z w . Verkäufers 
übernommen . K a n n er se ine V e r p f l i c h t u n g n u r u n t e r zusätz-
l i c h e n A n s t r e n g u n g e n erfüllen, so ha t er diese L a s t e n n a c h 
d e n für d e n K a u f v e r t r a g g e l t e n d e n Grundsätzen a u f s i c h z u 
n e h m e n . D i e erhöhte R i s i k o b e l a s t u n g fördert z w a r d ie N e i -
g u n g des Kommiss ionärs , der e igenen R i s i k o m i n i m i e r u n g v o r 
e iner O p t i m i e r u n g des N u t z e n s des K o m m i t t e n t e n d e n V o r -
z u g z u geben. D i e s ist j e d o c h z u g u n s t e n e i n e r v o m K o m m i t -
t e n t e n besser übersehbaren A u f w a n d s b e l a s t u n g h i n z u n e h -
m e n . 
A u c h i n späteren P h a s e n der A b w i c k l u n g der d u r c h S e l b s t -
e i n t r i t t ausgeführten K o m m i s s i o n s i n d i m H i n b l i c k au f das 
A u f w a n d s r i s i k o grundsätzlich die k a u f r e c h t l i c h e n 8 0 R i s i k o -
v e r t e i l u n g s p r i n z i p i e n h e r a n z u z i e h e n . So h a t der K o m m i s s i o -
när d i e v o l l e G e f a h r z u t r a g e n , daß d ie z u l i e f e r n d e W a r e b e i 
i h m u n t e r g e h t . B e i der V e r k a u f s k o m m i s s i o n , b e i der der 
Kommiss ionär d i e W a r e „übern immt" , f i n d e n d ie §§ 446 f. 
B G B A n w e n d u n g . H a t b e i s p i e l s w e i s e der K o m m i t t e n t a n d e n 
Kommiss ionär ge l i e f e r t u n d geht d i e W a r e v o r Übereignung 
b e i m Kommiss ionär u n t e r , so h a t d e r Kommiss ionär die n o r -
m a l e P r e i s g e f a h r z u t r a g e n . D a s bedeutet , daß er v o n d e n 
P r e i s e n i m S i n n e der §§ 400 f. H G B u . a. d ie gewöhnl ichen, 
p a u s c h a l i e r t e n A u f w e n d u n g e n (§ 403 H G B ) i n A b z u g b r i n g e n 
k a n n 8 1 ; d e n n d e r gemäß d e n §§ 400 f. H G B geschuldete P r e i s i s t 
a n d e n Verhältnissen der nächsten M a r k t s t u f e o r i e n t i e r t u n d 
d a m i t u m A u f w e n d u n g e n u n d P r o v i s i o n g l e i c h s a m überhöht. 
E i n e A b w e i c h u n g v o n k a u f r e c h t l i c h e n R e g e l n i s t indessen dor t 
angebracht , w o d e r K o m m i t t e n t das R i s i k o e iner L e i s t u n g s -
störung besser z u b e h e r r s c h e n u n d e i n z u k a l k u l i e r e n i n der 
L a g e i s t . D a b e i i s t z. B . a n d ie K o n s t e l l a t i o n z u d e n k e n , i n 
der b e i e iner V e r k a u f s k o m m i s s i o n d ie W a r e v o r L i e f e r u n g 
b e i m K o m m i t t e n t e n untergeht . T r a f d e n K o m m i t t e n t e n h i e r -
b e i k e i n V e r s c h u l d e n , so b r a u c h t e r k e i n e n Schadensersatz i n 
Höhe des p o s i t i v e n Interesses z u z a h l e n (§ 323 B G B ) . D i e s 
steht j e d o c h e i n e m A u f w e n d u n g s e r s t a t t u n g s a n s p r u c h n i c h t 
i m W e g e , d e r i m U n t e r s c h i e d z u m S c h a d e n s e r s a t z a n s p r u c h 
v o n v o r n h e r e i n fest u m r i s s e n u n d d a h e r l e i c h t k a l k u l i e r b a r 
ist . D i e G e f a h r eines s o l c h e n A u f w e n d u n g s e r s a t z a n s p r u c h e s 
ha t d e r K o m m i t t e n t au f s i c h z u n e h m e n , w e n n d ie Störung 
se iner Sphäre e n t s p r a n g oder s i c h zuers t i n i h r a u s w i r k t e . 
2. Provisionsrisiko 
H e r r s c h e n d e r A n s i c h t 8 2 zu fo lge s o l l auch b e i der S e l b s t e i n -
t r i t t s k o m m i s s i o n das P r o v i s i o n s r i s i k o n a c h Maßgabe des § 396 
A b s . 1 H G B v e r t e i l t w e r d e n . A u f d e n ers ten B l i c k scheint 
§ 396 H G B a u f d i e S e l b s t e i n t r i t t s k o m m i s s i o n n i c h t ganz z u 
p a s s e n ; d e n n § 396 A b s . 1 S a t z 1 H G B h a t das R e c h t , d e n A n -
s p r u c h au f P r o v i s i o n g e l t e n d z u m a c h e n , b i s z u r Ausführung 
des Geschäftes, d. h . L e i s t u n g des D r i t t e n , h inausgeschoben , 
u m d e n Kommiss ionär z u bewegen , n u r m i t leistungsfähigen 
D r i t t e n abzusch l i eßen 8 3 . B e i der S e l b s t e i n t r i t t s k o m m i s s i o n 
w i r d indessen e i n eigenes L e i s t u n g s v e r s p r e c h e n des K o m m i s -
sionärs w i r k s a m . A u ß e r d e m - so k a n n m a n sagen - s o l l d e r 
P r o v i s i o n s a n s p r u c h gemäß § 403 H G B d e m selbst e i n t r e t e n -
d e n Kommiss ionär l e t z t l i c h n u r d a z u v e r h e l f e n , daß er d ie 
P r e i s e b e z a h l e n m u ß oder z u P r e i s e n l i e f e r n m u ß , d ie für 
seine M a r k t s t u f e ge l ten , o b w o h l d i e gemäß § 400 f. H G B z u 
b e r e c h n e n d e n P r e i s e d e n Märkten a u f der v o r - b z w . n a c h g e l a -
g e r t e n S t u f e e n t n o m m e n s i n d . D e u t l i c h w i r d dies z. B . b e i d e r 
V e r k a u f s k o m m i s s i o n . T r i t t der Kommiss ionär selbst e i n , so 
ha t er P r e i s e z u b e z a h l e n , d ie e i n D r i t t e r auf d e n n a c h g e l a -
g e r t e n Handelsmärkten z a h l e n würde , k a n n se inerse i ts aber 
m i t d e r P r o v i s i o n s f o r d e r u n g a u f r e c h n e n u n d k o m m t so au f 
e i n e n für se ine H a n d e l s s t u f e gültigen E i n k a u f s p r e i s . D iese 
A r g u m e n t a t i o n v e r k e n n t j edoch , daß d e r selbst e in t re tende 
Kommiss ionär n i c h t b e l i e b i g e P r e i s e i n R e c h n u n g s t e l l e n 
dar f . E r m u ß s i c h v i e l m e h r als I n t e r e s s e n w a h r e r des K o m -
m i t t e n t e n betätigen u n d d a r f desha lb n u r P r e i s e z u g r u n d e 
legen, z u d e n e n er b e i A n w e n d u n g pf l i chtgemäßer S o r g f a l t 
d ie K o m m i s s i o n ausführen k o n n t e (§ 401 A b s . 1 H G B ) . A u c h 
der Kommiss ionär , d e r selbst e i n t r i t t , i s t eben n i c h t a u s -
schließlich Käufer oder Verkäufer . D a s g i l t a u c h d a n n , w e n n 
er z u m B ö r s e n - oder M a r k t p r e i s e i n t r i t t . V o r a u s s e t z u n g dafür 
ist nämlich, daß er s i c h z u v o r n a c h günstigeren A b s c h l u ß -
mögl ichkeiten u m g e s e h e n hat te . A u ß e r d e m übern immt der 
Kommiss ionär , der se lbst e i n t r i t t , ohne z u v o r e i n D e c k u n g s -
geschäft abgesch lossen z u h a b e n , d i e G e f a h r , daß s i c h d ie 
K o n d i t i o n e n au f d e n Märkten, d e r e n P r e i s e für d i e A b r e c h -
n u n g maßgebl ich s i n d (§ 400 H G B ) , b i s z u m Absch luß eines 
e igenen Deckungsgeschäftes z u s e i n e m N a c h t e i l verändern. 
E i n n o r m a l e r Käufer oder Verkäufer hätte dieses R i s i k o b e i 
der P r e i s b i l d u n g berücks icht igen können. A u c h b e i d e r 
S e l b s t e i n t r i t t s k o m m i s s i o n t r i t t m i t h i n das Geschäf tsbesor -
gungse l ement n i c h t gänzl ich i n d e n H i n t e r g r u n d . D a s r e c h t -
f e r t i g t es, a u c h b e i d e r S e l b s t e i n t r i t t s k o m m i s s i o n d e n § 396 
A b s . 1 H G B m i t der M o d i f i z i e r u n g a u f d e n § 403 H G B a n z u -
w e n d e n , daß a n S t e l l e des D r i t t e n d i e L e i s t u n g des K o m m i s -
sionärs t r i t t . D e r Kommiss i onär b r a u c h t s i c h also n i c h t a ls 
b loßen Käufer b z w . Verkäufer b e h a n d e l n z u lassen . D i e 
w e s e n t l i c h s t e K o n s e q u e n z dieses I n t e r p r e t a t i o n s a n s a t z e s l i e g t 
d a r i n , daß der Kommiss ionär , d e r b e i e i n e r V e r k a u f s k o m m i s -
s i o n selbst e i n t r i t t , P r o v i s i o n f o r d e r n k a n n , a u c h w e n n d e m 
K o m m i t t e n t e n (Verkäufer) d ie L i e f e r u n g ^ d e r v e r s p r o c h e n e n 
W a r e ohne se in V e r s c h u l d e n aus Gründen, d i e se iner Sphäre 
e n t s p r a n g e n oder s i c h i n i h r zunächst a u s g e w i r k t h a b e n , u n -
mögl i ch w i r d . 
3. Aufwands- und Provisionsrisiko bei Weisungsverstößen 
§ 385 H G B f inde t au f d i e S e l b s t e i n t r i t t s k o m m i s s i o n A n w e n -
d u n g . D e r K o m m i t t e n t k a n n also e i n e n S e l b s t e i n t r i t t z u r ü c k -
w e i s e n , der s i c h n i c h t i m we isungsgemäßen R a h m e n hält. E r 
k a n n s e i n Zurückweisungsrecht a u c h ausüben, w e n n d e r 
Kommiss ionär seine i h m aus d e m K a u f v e r t r a g e r w a c h s e n e n 
H a u p t p f l i c h t e n - t r o t z N a c h f r i s t - n i c h t ordnungsgemäß e r -
füllt. D e r Kommiss ionär i s t d a n n g e h a l t e n , d i e K o m m i s s i o n 
n o c h m a l s - gegebenenfa l l s d u r c h S e l b s t e i n t r i t t - auszufüh-
r e n 8 4 . D i e K o n s e q u e n z e i n e r w i r k s a m e n Zurückweisung i s t 
zunächst, daß der Kommiss i onär k e i n e r l e i P r o v i s i o n f o r d e r n 
dar f . E r k a n n aber a u c h n i c h t A u f w e n d u n g s e r s a t z v e r l a n g e n , 
se lbst w e n n i h n a n d e m w e i s u n g s w i d r i g e n V e r h a l t e n k e i n 
V e r s c h u l d e n t r e f f e n so l l t e . §403 H G B g i b t d e m K o m m i s s i o -
när l e d i g l i c h e i n e n A n s p r u c h a u f E r s a t z d e r gewöhnl i ch v o r -
k o m m e n d e n K o s t e n u n d a u c h das n u r , f a l l s d e r K o m m i s s i o -
när selbst das G u t l i e f e r t b z w . übern immt . D a s R i s i k o n u t z l o -
ser A u f w e n d u n g e n w i r d - w i e e b e n darge l eg t w u r d e - d e m 
selbst e i n t r e t e n d e n K o m m i s s i o n ä r n a c h v e r s c h u l d e n s u n a b -
hängigen P r i n z i p i e n a b s t r a k t e r B e h e r r s c h b a r k e i t u n d A b s o r -
b i e r b a r k e i t zugerechnet , w e n n d i e Störungsquel le s e i n e r 
Sphäre e n t s p r a n g oder s i ch zunächst i n i h r a u s w i r k t e 8 5 . D i e -
ser G r u n d s a t z ist a u c h i n d e n K o n s t e l l a t i o n e n z u b e a c h t e n , i n 
d e n e n der Kommiss ionär das Geschäft b e r e c h t i g t e r w e i s e 
n i c h t für s i c h ge l ten l a s s e n b r a u c h t . 
C. Zusammenfassung 
1. B e i der V e r t e i l u n g des R i s i k o s n u t z l o s e r A u f w e n d u n g e n , 
d ie b e i d e r A u s - u n d Durch führung d e r K o m m i s s i o n a n g e f a l -
l e n s i n d , is t der U m s t a n d z u berücksicht igen, daß der K o m -
missionär i n a l l e r R e g e l e i n e n g e w i s s e n E r m e s s e n s s p i e l r a u m 
besitzt . D a m i t dieses E r m e s s e n n i c h t z u L a s t e n des K o m m i t -
t e n t e n ausgeübt w i r d , i s t es s i n n v o l l , d e m Kommiss ionär 
a u c h A u f w e n d u n g e n z u erse tzen , d i e i m E r g e b n i s n u t z l o s 
s i n d , s o f e rn der Kommiss ionär d e r e n N u t z l o s i g k e i t n i c h t b e i 
E i n s a t z der v e r k e h r s e r f o r d e r l i c h e n S o r g f a l t v o r h e r s e h e n 
k o n n t e . 
2. D a r a u s fo lgt insbesondere , daß e i n unbeschränktes Z u -
rückweisungsrecht (§ 385 H G B ) b e i der Geschäftsbesorgungs-
k o m m i s s i o n n u r dor t besteht , w o der Kommiss ionär s c h u l d -
ha f t gegen W e i s u n g e n verstoßen hat . H a t t e er schuld los g e -
h a n d e l t , so w i r k t s i c h d ie Zurückwe isung n u r d a h i n aus, daß 
80 Soweit das zu besorgende Geschäft zum Typus der Kaufverträge 
gehört. Andernfalls gelten natürlich die besonderen Regeln der 
jeweils einschlägigen Vertragstypen. 
81 Ebenso im Ergebnis Schlegelberger/Hefermehl, H G B (Fn. 1), § 403 
A n m . 2. 
82 Schlegelberger/Hefermehl, H G B (Fn. 1), § 403 A n m . 2; Canaris, 
Bankvertragsrecht, 1975, A n h . zu § 357 H G B A n m . 837; Heymann/ 
Kötter, H G B (Fn. 10), § 403 A n m . 2; ähnlich Schmidt-Rimpler, a.a.O. 
(Fn. 5), S. 1045 f. 
83 Siehe F n . 37. 
84 p a z u oben bei F n . 62. 
85 Vgl . dazu oben bei F n . 78. 
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d e r K o m m i s s i o n ä r n o c h m a l s das Geschäft auszuführen u n d 
m i t d e m zurückgewiesenen Geschäft k e i n e P r o v i s i o n v e r d i e n t 
h a t ; d i e A u f w e n d u n g e n k a n n er j e d o c h ersetzt v e r l a n g e n . 
3. D e r P r o v i s i o n s a n s p r u c h entfällt, w e n n d e m Kommissionär 
d ie H e r a u s g a b e des aus d e r K o m m i s s i o n „Erlangten" u n m ö g -
l i c h w i r d . A n d e r e r s e i t s behält d e r Kommiss ionär i n a l l e r 
R e g e l d e n P r o v i s i o n s a n s p r u c h , f a l l s d e r D r i t t e n u r desha lb 
n i c h t l e i s t e t , w e i l d e r K o m m i t t e n t aus e i n e m i n se iner Sphäre 
l i e g e n d e n o d e r i h r e n t s p r i n g e n d e n G r u n d n i cht i n der L a g e 
ist , das z u r G e g e n l e i s t u n g E r f o r d e r l i c h e b e i z u t r a g e n . D i e i n 
§ 396 A b s . 1 S a t z 2 H G B v e r w a n d t e n B e g r i f f e „aus e i n e m i n 
se iner P e r s o n l i e g e n d e n G r u n d " s i n d m i t h i n w e i t auszu legen . 
4. B e i d e r S e l b s t e i n t r i t t s k o m m i s s i o n ist es angebracht , d e n 
K o m m i s s i o n ä r stärker m i t A u f w a n d s - u n d P r o v i s i o n s r i s i k e n 
z u b e l a s t e n . § 403 H G B g ib t zunächst d ie H a n d h a b e dafür, 
d e m Kommiss ionär z u v e r b i e t e n , n a c h S e l b s t e i n t r i t t a u ß e r g e -
wöhnl i che A u f w e n d u n g e n a u f d e n K o m m i t t e n t e n a b z u w ä l -
zen. O b d i e A u f w e n d u n g e n „ g e w ö h n l i c h " oder „ a u ß e r g e -
w ö h n l i c h " s i n d , ist h i e r b e i a n h a n d t y p i s c h e r Geschäfte z u e r -
m i t t e l n . D e r selbst e i n t r e t e n d e Kommiss i onär d a r f f e r n e r 
seine A u f w e n d u n g e n - i m U n t e r s c h i e d z u m Geschäf tsbesor -
gungskommissionär - grundsätzl ich n u r d a n n ersetzt v e r l a n -
gen, w e n n er tatsächlich le istet . D i e k a u f r e c h t l i c h e n G e f a h r -
tragungsgrundsätze f i n d e n w e i t g e h e n d A n w e n d u n g . E i n e 
A u s n a h m e g i l t dort , w o d e r G r u n d dafür, daß d e r selbst e i n -
t retende Kommiss ionär n i c h t le istet , i n der Sphäre des K o m -
m i t t e n t e n l i eg t oder s i c h dor t zuers t b e m e r k b a r g e m a c h t hat . 
G l e i c h e s g i l t für d i e P r o v i s i o n s f o r d e r u n g . W i r d e ine d u r c h 
S e l b s t e i n t r i t t ausgeführte K o m m i s s i o n w e g e n W e i s u n g s v e r -
stoßes zurückgewiesen, so ist dies ohne Rücksicht auf e i n 
V e r s c h u l d e n des Kommiss ionärs w i r k s a m . 
